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PARTE: OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Artillería, número uno de la escala de. su clase,
Don Miguel Sauz y Coll, qne cuenta la antigüedad y
efectividad de veintiocho de octubre de mil ochocientos
ochenta y nueve, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, Y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con ,la antigüedad de diez
de agosto último, en la vacante producida por ascenso de
Don Leoncio de la Portilla y Cobián, la cual corresponde
á la designada con el número sesenta y ocho en el turno
establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á catorce de septiembre de mil ocho-
cientos novep.ta y ocho.
El Ministro de lo. Guerra,
MIGUEL CORREA
Servicio8 del coronei de Artillería D. Miguel Sanz y Coll.
Nació él día 15' de enero de 1839 á ingreió en el Colegio
de Artilleda el 26 de julio de 1853, siendo promovido á sub·
teniente alumno en aeptiembre de 1856, y á teniente de di·
dicha arma en marzo de 1858. con destino al 5.° regimiento
Apie.
lI:ízo la guerra de Africa, hallándose en la acción librada
el 30 de noviembre de 1859; en laa de los días 9, 12, 15,19,
20 Y 22 de diciembre; elLO de enero de 1860 en la de los
Castillejos, por la que fué recompensado con el grado de
capitán sobre el campo de batalla; el 16 del miSmo mes en
el COmbate habido en los llanos de Tetuán; el 4 de febrero
en la batalla de este último punto, y el 23 de marzo en la de
Vad·Rtis.
Sirvió luego en el regimiento de Artillería á caballo
hasta su. ascenso á capitán, por antigüedad, en noviembre
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de 1865, que fué nuevamente destinadó ~l 5.° regimiento
ti pie.
En febrero de 1866 pasó á continuar sus servicios en el
Parque del Ferrol, volviendo al expresado 5.° regimiento á
pie, en noviembre siguiente.
Fuá trasladado al Parque de Badajoz en febrero de i867.
Aloanzó el grado de comandante por la gracia general
de 1868.
Se le destinó al tercer regimiento á pie en oatubre de
1870, y al 6.° montado en abril de 1871, quedando en situa·
ción de excedente en septiembre del mismo afio, y caloeán-
dosele en noviembre en el primero de dichos cuerpos.
A solicitud propia obtuvo su retiro en febrero d,~ 1873, Y
habiendo vuelto al servicio en septiembre si~ee, con
destino al tercer regimiento á pie, concurrió el ~ del pro-
pio mes á la defensa de Alicante contra los insurrectos can.
tonalistas, siendl;) premiado con el empleo de comandante
de Ejército por el mérito que entoncBS contrajo.
Asistió seguid'amente al sitio de la plaza de Cartagena.
hasta que en enero de 1874 se incorporó al primer regimien-
to montado, al que habia sido destinado, y con el que foro
mó parte del ejército del Norte desde junio hasta septiem-
bre de dicho afio.
Sirvió después en el tercer regimiento á pie y, en la fá.
brica de pólvora de 1\1utci8.
Al ascender á· comandante de Artilleda, por antigüedad,
en marzo de 1876, obtuvo destino en el quinto tegimiénto
á pie Y en el mismo mes, se le otorgó el grado· de teniente
coronel de Ejército por los servicios que prestó durante la
guerra civil.
Perteneció más tarde álquinto regimiento'montado y es-
tuvo, por segunda vez, colocado en la fábrica de pólvora de
Murcia, siendo promovido, reglamentariamente, al empleo
de teniente coronel en marzo de 1883, y al de coronel en
noviembre de 1889.
, En este ttItimq mes fué destinado al quinto Depósito de
reclutllmiento y reserva, y en el Figuiente se le nombro ca·
mandante de la plaza. de Pamplona y director del parque
de Ar.ria. de la misma.
Colocado en la Inspección general del Caerpo en julio
de 1890, permaneció en ella hasta abril de 189~, que fd
nombrado director de la fábrica de armas ds Toledo, cargo
en que continúa.
Ha desempeñado diferentes oomisiones, ouente. cuarenta
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y cinco años y un mes de efectivos servicios, y se halla en
posesión de las condecoraciones siguientes:
Una crnz de primera clase y dos de segunda de la Orden
del Mérito Militar con distintivo blanco.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Africa y de la Guerra Civil.
•••
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número siete de la escala de su
clase, Don Enrique Useleti y Rey, que cuenta la an-
tigüedad de diez de junio de mil ochocientos ochenta y
dos, y la efectividad de primero de febrero de mil ocho-
cientos ochenta y cinco, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIll, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de treinta
de agosto último, en la vacante producida por falleci-
miento de Don José Palacios y Corral, la cual correspon-
de á la designada con el número sesenta y nueve en el
turno establecido para la proporcionalidad. .
Dado en Palacio á catorce de septiembre de mil ocho-
cientos noventa y ocho.
MARíA ORISTINA
ID Ministro de 1& Guerr&,
MIGUEL CORREA
Servicios del coronel de Infantería D. Enrique Useleti 11 Rey
Nació el dla 7 de diciembre de 1838 é ingresó en el Co-
legio de Artilleria el 7 de julio de 1855, pasando á cursar
sus estudios en el de Infanteda en julio de 1858.
Promovido al empleo de alférez en junio de 1859, fué
destinado .0.1 batallón Cazadores di Tarifa, quedando en no-
viembre siguiente á las órdenes del Comandante general de
la división de reserva del ejército de.África, con el que con-
currió á las acciones libradas los dlas 12, 17 Y 22 de diciem-
bre; á la ba.talla de los Castillejos el 1.° de enero de 1860; á
los combates habidos los dial!! 8, 10 Y 12 del propio mes en
las alturall próximas al campamento del río Azmir; al de
Cabo Negro, el 14; al de los llanos de Tetuán, el 81; á la
bataJla del mismo punto, el 4 de febrero; á la acción de
Samsa, el 11 de marzo, y el 23 á la batalla de Vad-Rás.
Por los méritos que contrajo en estos hechos de armas, fué
recompensado con la crnz de Ban Fernando de primera cla-
se, el grado y el empleo de teniente y el grado de capitán.
Colocado luego en el batallón Cazadoros' de Baza, per-
maneció en él hasta noviembre de 1861 que, á las órdenes
del general Prim, pasó á formar parte del ejército expedi-
cionario á Méjico.
Disuelto éste, volvió' ser destinado al batalllón Cazado-
res de Baza en julio de 1862, quedando de reemplazo en
agosto de ¡866.
Obtuvo el empleo de capitán por la graoia general
de 1868, y el grado de comandante en nQviembre del mis-
mo afio por los servicios que llevaba prestados.
Perteneció sucesivamente al regimiento de Alb~ra, al
batallón Cazadores de Baza y á los regimientos de Soria y
Gerona.
Contribuyó' sofocar la in.urrección republicana de An-
- dalucia en. octubre de 1869, otorgándosele por ello la cruz
. roja de p~imera clase del Médto Militar. .
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Se le destinó después al batallón Cazadores de Vergara,
y alcanzó el grado de teniente coronel por los servicios que
prestó durante los sncesos que tuvieron lugar en Barcelona
el 9 de abril de 1870.
Desempeñó más tarde el cargo de ayudante de campo
del Capitán general de Andalucía y estuvo en oampaña, á
las órdenes del de Catalufia, desde diciembre de 1872 hasta
febrero de 1873, asistiendo el 9 del primero de dichos me-
ses á la acción de Villatrel, por la cual fué ascendido 1\ co-
mandante.
Volvió á operar en Catalufia en septiembre del citado
año 1873, hallándol!!e el 26 de octubre en la acción de Cas-
tellfullit; el 29 en la de la Selva; el 3 de diciembre en la de
Cabra; el9 en la de Prades; los dlas 18 y 20 en las de Cape-
lIades, y el 28 en la de la Masia de Barberá.
En febrero de 1874 filé destinado á las inmediatas órde-
nes del Inspector general de Carabineros; quedó de reem-
plazo en abril, en mayo fué colocado en el batallón Reserva
de Calatayud, yen octubre se le nombró aposentador del
Cuartel genaral del ejército del Centro, encontrándose el 13
de noviembre en la acción de Camarillas, el 24 en la de las
alturas de Tomargall, por ]a que fué agraciado con el grado
de coronel, y el 18 de diciembre en la de Prades, por la cual
se le otorgó la cruz roja de 2.& clase del Mérito Militar.
Ejerció más .tarde el cargo de jefe del Depósito de Ultra-
mar de Valencia y prestó sus servicios en el batallón ReBer~
va de Tremp, ascendiendo á teniente coronel por antigüedad
enJjunio de 1882, deetinándosele en julio al regimiento de
Vizcaya.
Posteriormente m~ndó los batalíones de Depól!!ito de Lé·
rida y Baroelona y el de Reserva de Tarazona, pasando á la
situaoión de reemplazo al ascender á coronel, reglamentaria-
mente, en febrero de 1885.
Fué nombrado jefe de la Zona militar de Barcelona nú-
mero 15 en noviembre siguiente, y de la de Gracia en mayo
de 1887, contiriéndollele el mando del batallón Reserva nú-
mero 11 enjunio de 1889. .
Quedó perteneciendo al ouadro para eventualidades del
servicio en junio de 1892; causó alta en el regimiento Re-
serva de Mataró en septiembre de 1893, y manda la 5.-
media brigada de Cazadores desde .septiembre de 1897.
Cuenta 43 años y 2 meses de efeotivos servicios y se halla
en posesión de las condecoracionessignientea:
Oruz de San Fernando de 1.- clase.
Cruces blancas de 1.- y 2.- clase del Mérito Militar.
Craces rojall de 1.a y 2.& clase de la misma Orden.
Encomienda de Isabel la Católica.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medallas de Africa y de la Guerra Civil.
REALES ORDENES
SUJ3SECllE'1'ABÍA
DESTINOS
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar' la plantillfl
de este Ministerio, en vacantes que existen ae su claij8, ti. 10f
capitanes de Artillada D. Prudencio de la Figuera LescaDO Y
Don Enrique .al'tín Torrente, pertenecientes al 18.0 ·regl·
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miento montado y al tercer batallón de plalB, respectiva.
mente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. JI. muchos años. Ma·
drid 14 de septiembre de 18l}8.
S"E:ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y qllillta regiones
y Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oü,
oial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Juan Conde y Sánchez, ascendido tí. este empleo por realor·
den de 9 del actual (D. O. núm. ~OO), pase destinado á la
Subinspecoión del sexto Cuerpo de ejército, continuando
prestando sus servicios, en comisión, en este Ministerio; y
que el oficial tercero del mismo cuerpo D. Agustín RodrueJo
Lázaro, ocupe plaza de plantilla en dicho Ministerio, que·
d-ando en Ell indicado concepto de en comisión en el Archi·
VD generál militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14: de septiembre de 1898.
Se1ior Ordenador de pagos de G1leJ'ta.·
Safiores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
REBIDENOIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del teniente
general D. ArgeJiio Linares y Ponibo, la Reina Regente del
Beino, en nombre dé su Aúgusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residenoia en esta
cotté, en situación de eMrtel; eh el COncepto de <1ue, eón
arreglo á lo diSpué!to en la real orden de 6 de junio de 1875,
disfrutará dicho generlll d~r sUeldo entero de su empleo,
como herido en aooión de guerra cm la isla d& euba, hasta
que ebtenga su curaeióD.
. De real orden lo digo é V. E. para su oonocimiento y
fines correspondientes. Dios gaardeé V. E. muchos afias.
Hadrid 14 de septiembre de 1898.
OoBBlU
Belior Capitán general de Castilla la Raev. y Extrematlura.
8efior Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
!ECOlÓN DI ES~ADO KAYOI t CAKPüfA,
DlISTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha.servido disponer que el jefe y
oficiales del Ouerpo Auxiliar de Ofioinas Militares compren·
didos en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
que en la misJil8 se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos años. Ma·
drid 14 de septiembre de 18l}8.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y .oxt.
regioDos y Comandante geAerat de Dlolilla.
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Relación que se cita
~chivero tercero
D. Manuel Ubago Herrera, ascendido, del Gobierno militar
de Alava, á la Comandancia general de Melilla.
01l.cla.l primero
D. Ruperto Gonzalez Andrade, ascendido, del Cuartel ge-
neral del pdmer Cuerpo de ejército, queda en el
mismo.
Oficla.l segundo
D. Tomás Ortega Oasado, de la Subinspecoión del sexto
Cuerpo de ejército y en comisión en el Gobierno mili.
tar de Navarra, al Gobierno militar de Alava, de plan.
tilla, oesando en la expresada comisión. -
Oficiales terceros
D. Felipe Botán Baile, del Cuartel general del primer Cuer~
po dé ejército, al Archivo general militar.
:t Diego Ramos Garcia, de la Subinspección del cuarto
Cuerpo de ejército, al Cuartel general del primer
Ouerpo.
, Manuel Rodríguez Navas, ascendido, del Cuartel general
del cuarto Cuerpo de ejército, á la Subinspección del
mismo Cuerpo.
Madrid 14 de septiembre de 1898.
REOOMPENSAS
íxcnio. Sr.: En vista de la instancia que V. 11. cursÓ
á este Ministerio el 1.- de jullo último, promovida por ei
segundo teÍÚeÍlte d.e la Guardia Civil D. Eduardo Aguatiía
Sena, én súpiíca de recompensa por sus servicios eÍlla cam-
paña de l!'ilipínas, el Rey (€l. D. g.), Yen. su nombre la Rei-
na. negente del Itéino, por resolución de 31 de agosto próxi-
mo pasado, y teniendo en cuenta lo informado por los ante-
cesores de V. E., ha tenido Abien conceder al recarrente la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
por todos los que prestó en dicha campaña hasta el 20 de
enero d't'll corriente afio. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.sefeótos~ D'ios guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 14 de septiembre de 1898.
Beñor Director general de la Guardia Civil.
SECCIóN DE CA!ALLElUA
ABOENSOS
ExcmQ. Sr.: El Itey (q. D. g.), Y en su' nombre-la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el'~mpleo
de primer tenie'nte de la esoala de reserva del arma de Ca-
ballería, en propuesta reglamentaria de BI!lCenaOS del corrIen.
te mes¡alsegundo teniente del regimiento Reserva de Madrid
núm. 39¡ D. Felipe de la Peña y 8Mz, por ser el primero en su
escala y hallarse declarado apto para el ascenllO; debiendo
disfrutar en !lU nuevo eIXipléo la efeotiVidad de 12 de agosto
*ltimo. .
De real orden lo dIgo t V. lB. psra I!ltt oonocfmlent'o y
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efectos consiguientes. Dios guarde A, V. E. mttohJ:ls años.
Madrid 13 de septiembré'de 1898." .
OQBBlllA
Señor Oapitan general de Castilla la ftúm "1 :txttlMmdutiC.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. ar.: El Rey (q. D. g.), y"en su nombre la Reiná
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de la escala activa del arma d~ Caballer1a D. Franciá'-
.ca Porr~a y, Moreno y el capitán de- dicha- escala· D. Manuel
Aloázary Hel'nánclez, que 'se encuentran-en situación de ex-
cedentes en estaregiónj entren en turnO'en lá escala de su
clase para ser colocados, con arreglo lÍ lo dispuesto en la
real orden de 4 de julio último (a. L. núm. 234).
Dtt.orden de-S'. M. lo digo á V. E.,pála BU oono'cizdIetí-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de septiembre' de'1898.
'COBm!lA
Señor Oapitángeneral de Castilla la Mueva yExtremadurí..'
-.-
SICCIÓN" DE' A:1iíJ.'ILLEIUÁ
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha teilido á bien disponer que los ba-
tallones de Infanter1a que en esa región están armados con
fusil modelo 1871-89, entreguen listas en los parques corres-
pondientes, recibiendo en su lugar cadá uno 1.060 de los del
sistema Mauser modelo 1893, con lit c'oriespondIElDte' dot,ií.
alón da municiones; quedando V. lit. autorizado para orae~
nar dentro de esa región loS transportes necesarios para el
cumplimiento de lo que se previene.
De real'orden lo"digo 8' V. ll. páríf sií' coridoiDiieJito y
efectos Qílnsigtdentes. Dioá gUarde á V. m. muchos afios.
Madrid 13 dé f3epti~lIIblé'de1898;
OoUlIiA
Señorea Oépitattes'genetálesde'la prtDlora, teicora~ séptima y
oétava regiOllés; ,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.......,.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo sufrido por'el coronel de Artillería D. Aaguato
López Cepeda, que V. E. remitió á este Ministerio con IIU
escrito de 10 de agosto tdtimt>, en'el que se hace constar el
completo restablecimiento de su salud, y que se encuentra
en' disposición de prestar el senicio de su clase, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á-bien concederle la vuelta al servicio activo, y q'Ue
entre en turno para ser colocado en destino de plantilla con
arreglo alllrt. 5.0 de la real orden de, 11 de'mayo pl'ó:rlmO'
pasado (O. L. núm. 152), cuando cese en la comisión que
está desempeñando, conferida por el Ministerio de Fomento
,);lar real orden de 1.0 de julio liltimo.
De real orden lo digo á V. E. para I!U .Qonocim.iento. y
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.~ efectaS'i DIO!! gu:arde- á V. !l. mucho!' aftoso M:a~
"lrid 13 de septiembre de 1898.
CanEA.
Efeñor Capitán general de Ca&til1a la Nueva y Extremadura.
~Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Jlli:cmo. ~.: lID.' !tey(q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y
oficiales de Artiller1a comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Francisco Martín Sánchez y termina con
D. José Patac y Pérez, pasen á servir,loB destinos que en la
misma se les sefialan·•
Pe real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demAs'efectos. Dios guarde á V. E. muohos año.. Ma-
drid 13 de septiembre de 1898.
COBBllAo
Slffldr Oapitán, genéral de Castilla la Nlleva y Bxtremaclura.
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta, quiDt~,
sexta, séptima y octava regioDes é islas Baleares y Orde-
nador de pagos de~Gnerra.
Relaci6n que 86 cita
Comandante
..
D. Francisco Martín Sánchel, del cuarto batallón de plaza,
al sexto depósito de Reserva.
Capitanes
D. Enrique Costa y Font, del primer regimiento de montl\fia,
al primer batallón de plaza.
lt Julio Fernández España, de excedente en la cuarta re-
gión, al primer regimiento de montaña.
lt José Monasterio y OIlivier, de e~te Ministerio", al parqué
de Madrid.
lt Vicente Trenor y Palavicino~ de este Ministerio, á la Sub-
inspección del tercer Cuerpo de ejéroito.
Primeros tenientes
D. Tomas Navascués de la Sota, del octavo batallón de plá;'
za, 111 séptimo regimIento montado.
1t Juan Ma:tesanz Gil, del octavo batallón di:i pla'za; al regi-
miento de sitio.
lt José Tenorio y :Muesas, dél sexto batallóh dtf pla'za, al
Ilegundo regimiento montado.
:t GuillermaMart1nez Olalla, del segundo regimiento mon-
tado, al sexto regimiento montado.
:t Bebastián Sampere y Pásquet~ del cuarto batallón de pla-
za, al regimiento de sitio.
:t José Patac y Pérez, del sexto batallón de plaza,al cuarto
batillUíñ de plaza.
Madrid 13 d'e septiembtcr de' 1898.
, ...
RETIROS'
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el músIOO
,de segunda clase de la Academia de Artillería José Feraán·
des JIIeiulía, la Reina Regente del Réino, en nombre de su AU-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ooncederle el
retiro para Segovia, y disponer que cause b~ja, por fin del
mes actual, en el arma á qlie pertenece; resolviendo, al pro:-
pio tiempo,' que desde LO de ootubre próximo venidero se le'
abone, por la Delegación de Rlloienda de dioha próvincii, el
,- .............
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'haber ploviBional de 30 pesetas mensuales, interin se deter.
tñfiia el definitivo que le corresponda, previo informe del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo a V. E. para Iiln conocinllilnto y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos añOB~
Madrid 18 de septiembre de 1898.
00UllA.
Sefior Oapitán general de Caatilla la Nueva y Extremadura.
8Qfiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIariDa
y Ordenador de pagar¡ de GRerra.
•••
SECC¡ÓN DE ING-ENIEnOS
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g')1 yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que no:obs-
tante haber sido nombrado ayudante de campo del general
de brigada D. José de Luna y Orfila, jefe de 8eooi6n de
este Ministerio, siga el capitán de Ingenieros, D. Lorenlode
la Tejer. lIagDiD, auxiliando los trabajos que se llevan á
oabo en este centro y en el Depósito General Topográfico
de IngeBieros l dependencia esta última en que prestará ser·
vioio en comisión, Oomo agregado á la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,á V. E. muohos afias. Ma·
drld 13 de septiembre de 1898•.
(JOBlUIA
Sefior Oapitán general de Castilla la llueva y Extremadura.
Sefior Ordena.dor de pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ~u np~bre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bi.en disponer que los maes·
tros de obras mUitarQs D. Victoriano Berrío Del\lna, que pero
tenece á la Comandanoia de Ingenieros de Sevilla, y D. Juan
Guille,l'me G~rcía Dos, que lo tl! de la de Jaca, cambien res·
pectivamente de destina.
De real orden lo digo á V. E. para sn cOJ;1ocimiento y
demt\s efeotos. Dios guarde t\ V. m. muohos año,. M:a-
dríd 13 de septiembre de 1898.
CORUA
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
Beilores Oapitanes generales de la segunda y quinta reglones.
•• a
MATERIAL DE INGENIEROS
!lxomQ. 8r.: Visto el,proyeoto de .repJ\raciones urgeJ;1tes
de los desperfectos causados por los temporales de enero úl·
timo, en varios edifioios y fortificaciones de la demaroaoión .
de la Oomandancia de Ingenieros de Barcelona, que V. :m. '
oursó á este Minillterio con esorito de 20 de agosto próximo
pasado, 8. M. el Rey (q. D. g.),.y en su .nombre la Reina:
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el mencionado'
proyecto, y disponer que su pre~\lpuesto,importante 46.000 .
pesetas, sea cargo á la dotación del Material de Ingenieros
en el ejercicio ó ejercicios en que se ejeouten las obras. .
De real orden lo digo á V. E. para 1m oonocimiento.
y dem's.efeotos. Dial!! guarde á V. lll. muchos afias. :Ma··
drid 13 de septiembre de 1898.
OOBREA
Befior ,Oapitángeneral de Cataluña.
&fiorOiden~or de pagos de Guerra.
SECCIÓN ~I 'AD:W:NIS~nACIÓN KÍLI'rAR
PREMIOS DE REENGANCHftl
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. OU1~'Ó á
este Ministerio en 2 de agosto último, promovida por ~1
guardia segundo de la ComandancIa de Tarragona de ese
instituto D. ViceDte Ballester Montesinos, en súplica de que
se le ponga en posesión del premio y plue de J:eenganohe
que le corresponde desde el 2 de agosto de 1897, fecha de su
reingreso en servioio aotivo, procedente de la situación de li·
cenciado absoluto, con menos de un afto de separación de
las filas; resultando que propuesto oportnnamente el inte-
teresado para un oompromiso de 4: afias, contados desde di·
chaJeoha, con los mencionados beneficios, no fuá admitido ti
su disfrute por exceder de la edad de 35 afios, fu~dáodos6
para ello en la real orden de 15 de noviembre de' 1890
(O. L. núm. 434); y considerando que esta disposición no
·le es aplieable, po.rque según uuativamente deteJ.'llJina, t'6n
sólo modifica el parrafo 3. Q del arto 16 del vigente regla.
mento de reenganches, dejando subsistente el arto 31, que le
corresponde, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien acceder á la petición
del recurrente, resolviendo que sea admitido el empefio que
se halla sirviendo, en las condiciones en que fué propuesto,
y que la expreliY'd8 cpmandancia reprod\Ull~ la reclallJación
de 10,8 d~rv~ngo~ correspondientes, hasta fin de junio del ca-
rrieJ;lte afiQ, en adici(U1~ debidamente justificadll, al ejeroi·
cio perl'ldo de 1897·~8; cuyo im,Pllrt.e se oOJXlprend6J:'á, des-
pués de liquidada, en los ~ectos del aPl'r~doP del articu-
lo 3.~ de la vigen~e ley de pl'eSUpU6lBtOB.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su ~J;loclmientoy
demás efeotos. Dios guarde' V. E. p1uohos años. Ma·
drid 13 de septiembre de 1898.
OORRlllA.
Sefior Direotor general de la Guardia Civil.
8efior Ordenador de pagos de Guerra.
. ExCMO. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
esteMinisterio en 80 de abril último, promovida por el
gua. ~,do~ '}f P9~aJ1..dw.it.~1 ~o.r.te de e~e ~stl­
tuto, Pedro López Fuentes, E!n s.1;ipliga de que le rectifique el
conoepto y el tiempo de duración de BU actual oompromiso,
contraido como hijo de veteumo, por:.6 años y sin opción á
premio. en l.o de ~ato de 1897, contando más de otJ:os 6
de servicio activo -en filas, .el~ (q. p. g.), y.en su nombre
la Beina Begente del ~ino, de ~Querdo con lo informado
por la Junta Cons\11tiva de Q-uerra en 19 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien resolver que el interesado carece
de dereoho á premio, por hallarse comprendIdo en el caso
primero del arto 30 del vigente reglamento de 3 de junio
de 1889 (O. L. núm. 239), y que Be reduzoa á 4 afios el tiem·
po de duraoión del citado empeño, con. arreglo á 10 dispues-
to en el arto 82 del mencionado reglamento•.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios gup.rde ~ V. E.muohos afias. Ma·
drid 13 de septiembre de 1898.
OORR:mA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiore&l Presidente de la Jll~ta Consultiva de Guerra y Orde·
n~dor de .pa¡Qs de Guerr4. .
-..
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SECOIÓN 1)1 SANIDAD UILITA1t
BAJAS
~PJ;Ilo. Sr.~ No siendo necesarios 19s se~y\oios ~el tné-
di90 provisional, con ~e8~in() en el Hospital Militar d~ Ma·
drid-C~rap~nchel,D. JolS~ Bedenaque 4ptar, ~ Rey (qll~
~os guarde), y en sq l1Pr;qpre la ~eip", ~~~~.~~ ~~l '~i~~,
se ha !ervi!io l1ispQper que caulle b'!\ja en el cuerpo~" S~nl­
dad Milittll, <lQncediéndole la vuelta á S\1. aJ1t~rlor ~li~a9iÓn
C0010 c!'pitá.p dé "la eSQala de re~tl~Y'~ 4~' Ipfapte~~l" qu~­
dando agreg~do á la Zon~ !le ,~oluiawiento .d~M;ad:rid ~ú­
~ero 57, !lón el ~tlE!ld~ reg~~ment~rio q~ '~á .!li~~d~ e~orti~,
dj3(ide la revilltá d~i ~róxÍIxio me.s de. Qp.t~pre.
De real q~~en'lo ~j~o. á V. :m. par\, ~ú co~ocit~li~~~~ y
demás ~fe.Qtos. Dio~ ~~~~e á V. E. ~uo~os año~. Ma-
~~id lQ de septiembre de 1~98.' . . .
mo, ha tenido" bien aonceder 1\ n.a María de la Asuncióll
López de Letona y LOJJlelino. en conoepto de huérfana del ge- l
neral de brigada D. Emilio, la pensión anual de 2.500 pele-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
da lE64; la cual pensión se abonará 1\ la interesada, por laPa-
gaduda de la Junta de Clases Pasivas, mientras perma.
nezoa soltera, desde el 8 de junio próximo pasado, que fué
el si~u.ient!ldía al a.~.l óbito ~el oa~sante.
:pe real orden l~ digo .á ti. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma-
drld 13 de septiembre de 1898.
CoRREA
Señor Capitán ge~~p'l '1~13astilla la Vieja.
Señor PresideI!.te del Con~eJo ~qpreme de Guerra y I1arln~,
a. tf'~~ .
Exo~~. S;r•.:. J1}~ R~y. (q. D. g.), Y en su ~oPlbrela ~i:
na Be~~r¡.~~ ~el. B~~no,_Wl aOlUlrdo con lo inf~)lmado por el
Consejo l?u~reDl.o de. G;uerr~ y. MariI!~ e~ 24 de agosto últi:'
~o, h~ tenido á bien, wsponer que la pensión de 1.1~5 pe·
lletas aRuales qU,e. po):'. real orden ~ 1~ de a.bril de 1.887,
fué concedida á D~a liaría Melahor.a. Cortés y Bosque, eq oon-
cep.to d~ viuda del teniente ooronel graduado, oomandante
d!l Infanterís, retirado, D. Miguel Arrieta Vioondo, y que
en la actualidad se.halla vacant,e 1;!0r haber falleoido dicha
pe~lIlÍoniata, sea transmitida á sus hijas y .del oauiJa~te, DQña
Pilar y D.~ EDriqueta Arrietay Cortés, á quienes correspon-
de según la legirtlaoión vigente; debiendo Barlea abonada,
mientras permanezoan solteras, por partes iguales; en la De-
legación de Haoienda de la provinoia de Lérida. t\ partir del
6 de enero próximo pasad!>. 'siguiente día al del óbito de SU
referida madre, y aoum\ll~.8)$·pt\J't.ed~l~q~l'i~'~'
CORBlDA
•••
DESTINOS
'.
BOOI<>lf DI 31tSTI01A 'f DlIClRa JAI!VOI,
JUS~J;OIA
Excmo. SJ!.:. lID vista del ellerito de V. Bl.. de ~ die
ago!to últ1Ino, dando cuent. de- haQsr d.fspnesto que lo&. 00-
mandantes de lQS oQerpos @ guarmofón. ell CádiJ4. Qonti·
náén los expedientes de abintestata que. se mstruyen por
ofiolales sJlbalternos de la misma, el Bey (q. D. g..), y. en su.
nombre la Reina Regente del &lino, se ha senido aprobar
la resolución de v~ lt,. por hallarse ooUlprendida, en las fa-
cultades jurisdiocionales que le cQmpeten.. .
De real ord~n lo digo á V. E. para su conooimJento; y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. !l. muchos: años. •
drid 13 de septiembre de 189&
ColUlM
Señor Capitt\n general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Oapitán general de Sevilla.~ G~4IWl~
!lxomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 del ao-
tual, cl,lrsando certifioado del reconooimiento facultativo ~u­
frido po~ el médico primero de 8aJ;lidad. Militar D. ~i:do
Martín J Miguel, en el que cons~a ie hall" ref;ltablecido de 11\
enfermedad que le obligÓ' á regre~ar dé Úuba, y en disp0f;li-
ción de preatár el servioio de su clas~, el Rey (q. D: g.).;f ~n
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha serv~do disJ;lo-
ner entre el reourrente eJ:l turno de oolooaoión para obtElner
destino ouando le corresponda.
De real ord,en lo digo á V. m. para I!IU oonocimiento y
demás e1éctos. ' Dioa guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 13 de septiembre de 18\)-8,
CORREA ....--
Befior, Capitán general de Castilla la Nueva "1 Extrem,4UfI. l Excmo. Sr.: En vista de la inlltancia promovida por
13efior Ordenador dE! pagos de Guerra. D." AntonIa Gonzá1~ de la Sela y RqilS. viuda del teniente
.,. . . coronel de InK~'edaD. José Martinez de MOl:enti y Salga·
- -- a do, en súplica"de mejora de la pensión· anual de 1.825 pese-
tal que, con el aumento de 2 por 1 ósea 3.650 pesetas anua-
les, disfruta por las cajas de esa isla. según ~eal orden de 7 de
marzo del corriente ano (D. O. núm. 63). fundándose en que
l!Iq esp&so obtuvo la cruz de 2.a clase de Maria Cristina por
hechos de armas anteriores á su fallecimiento, el Rey (que
Dios guarde). y en su nombre la &lina :Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y M;~i~l:\ e.o 24 del mes próximo pasado, ha teDido
á bien acoeder, á lo solicitado concediendo á la interesadá,
la pensión anual de 2.312'50 pel!letas. que con igual aumen-
to de 2 por 1~ 6 sea en total 4.745 pesetas al afio, le será abo-
nad~ en lllS citadas cajas de esa. isla, desde el 11 de diciem·
brede1891, ISiguiente día al del falleci·miento del causante, á
ínterin conserve su' actual estado y permanezca en Ultramar.
pues si xegresa.se 1\ la Penínmla, la bonifioaoión sólo 90nsi15:
tiría en \In teroio de las expresadas 2.372'50 pe~eta! aD,W\'
les; debiendo cesar el mismo día, prev~ liquidáaión, e~ el
peroibo de IIU referido anteri~r señalamieJ;lto.
De real ordel,1 lo digo ~ V. É. para n conooiD;l.iento 1
demás efectos. Dio! guarde 1\ V. E. muchos atioé. Ma~
drid 13 de septiembre de 1898.
MIGUEL CORR~
Señ~~ C~J?i~.Q &.ener~l de l,a isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~ENSroNE3
Exomo: Sr.: El Bey (q. D. g.), y. en. S11 nO,mhJ;e..la ~ei­
.na Regente -del Reino, de acuerdo oon lo biformado por el
Con.ejo S~premo de Guerra.,y. Malina.en 30 de agol!to últi-
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OOBBEA.
--
•••
Sefior Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarlna
y Capitán geneta! de la isla do Cuba.
OORlUU
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la ·Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el .
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido é. bien conceder é. D.a D91ores·llaeatre
Leal, la pensión de media ración de África, equivalente á
7'50 pesetas mensuales, y 3'75 pesetas de ~guinaldo por
Navidad de cada afio, y la mitad de ambos goces á cada uno
de sus hijos D. Antonio yD.1lo Dolol"oS TOl'J'egroBa Maestre,
á que tienen dereoho oon arreglo á la reah)rden de 20 de
agosto de 1878, en concepto de viuda y huérfanos, respec-
tivamente, del intérprete de Arabedel Pefíón de lA Gomera
D. Antonio Torregrosa Gómesj, los cuales sefialamientos se,
satisfarán á los interesados enla Delegación de Hacienda de
la; provincia de Málaga, desde el 19 de septiembre de 181)7,
que fué el siguiente dia al del fallecimiento del causante, ha.
ciéndosE! el abono aD.a Dolores Maestre interin permanezca
viuda, á D.- Dolores TorregrosB mientras permanezca Bolte-
ra y á D. Antonio TorJegrosa hasta que oumpla los 17 afios
de edad, I'i ante,. no obtiene plpm en elllj6roito óbl'ber :del
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo ~on lo informado por el Oon.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del aotual, ha teni.
do á bien conceder á D.Po Josefa lIondragÓD, en concepto de
viuda deJ. primer teniente de la Guar4ia Civil, retirado,
D. Benito Vera Garayoa, la pensión anual de 470 pes6tllS,
con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66
pesetas, también al afio, á que tiene derecho como com-
prendida en la ley de 22 de julio de 1891 y en la de pre·
supuestos de Cuba de 13 de igual mes de 1885. La referida
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de la
Corufia, y la bonificación por las cajas de Cuba; ambos be.
neficios á partir del ~2 de febrero próximo pasado, siguien-
te dia al del obito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma.
drid 11 de septiembre de 1898.
Sefior Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
~U)U.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na R~ente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de agosto últi.
mo, ha tenido á ,bien conceder á. D.a Maríádela Encarnación
Bigueira Fernáudez, viuda del primer teniente de Infante-
da de la escala de reserva D. Higinio Sánchez Mirón, la pen-
l!llón anual de 470 pes~tas, que le corresponde segón la ley
de 22 de julio de 1891 (C. L. nóm. 278); la cu~l pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho esta.
do, por la Delegación de'Hacienda de la provincia de Lug",
desde el 15 de abril próximo pasado, siguiente dia al del
óbito del causante. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento 1
deD:lás efectos. Dios guarde é. V. 1Il. muchos alíoll. Ma·
drid 13 de septiembre de 189.8.
OolmBA
Befíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y.arina
., Oa~it'n ~neral de .afJ ~1'!1 FiliJtiuaB,
Excfno. 'Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nómbre la R~lnA
Regente del Beino, de acuerdo con lo infoiJX)'ado por el C?n.
sejo Supremo de Guerra y Marina en S de~ actual, h,a temdo
á bien conceder á D.- Maria dé la Cóncepclón Rodr!guezdel
Poso, en concepto de viuda del teniente coronel de I~fa?te­
lia,en posesióD de lli oruz de segunda clase de MariaO~lstlna,
D. Juan Praty Agacino, la pensión anual de 1.650 pesetas,
con el aumento de un tercio de dicha sumé, ó sean 550, tamo
bién al afio, á que tiene derecho como comprendida en el
reglamento del Montepio Militar yen la ley de presupuestos
de Ouba de 13 de julio de 1885. La referida pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezoa viuda, por la Pa·
gÍlduria de la Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por
las cajalil de Filipipasj amboli benefioios'á, partir de15 de julio
próximo pasado, siguiente dla al del óblto del cau~a~te.
De real orden lo aigo á V. E. para su cono<llIXl1en~oy
demás efeotos. . Dios guara~á V. E. muohos alíos.Ma·
~d 13 de septiembre de 1898.
Befior Oapitán general de Cataluña.
6efíor Presidente del Consejo S.premo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: En vista de una Instancia promovida en
Toledo en 30 de mayo de 1897. por D. José Moraza Parede"
en nombre D. lIanuel Lahuerta Vallá, huérfano de las pri-
meras nupoias del teniente coronel graduado, capitán de
Infanteria, retirado con sueldo de comandante, D. José
Lahuerta Serrano, en solicitud de coparticipaoión en la
pensión anual de 1.125 pesetas que disfruta eu madras·
tra Doña Micae)a Zapater Romero, según real orden de
28 de enero de 1896 (D. O. núm. 22), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina en 29 del mes próximo pasado, ha tenido á bien dispo·
ner que desde esta facha se satisfaga dicha pensión en la
Delegación de Hacienda por donde perciba sus haberes la
citadaD.a Micaela Zapater, por partes iguales entre esta y
el recurrente, haciéndose el abono á la madrastra mientras
permanezca viuda yal huérfano hasta el 1.° de enero de
1906, en que cumplirá lo~ 24 afios de edad, si flntes nO ob-
tiene empleo oon sueldo del Estado, provinoia ó municipio,
debiendo descontarse la cantidad liquida percibida en oon·
cepto de las pagas de todas, importantes 672 pesetas, que
fueron concedidas al referido D. Manuel Lahuerta y ti. l!U
hermano D. Alfredo, por real orden de~28 de enero de 1896
(D. O. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 13 de septiembre de 1898.
OOBBEA
Selíor Capitán general de CRatUla la Nuna y Extremadur••
Sefiores Pre~den~e del Consejo Supremo ele Querra y MariDa
'1 Capitán genenl de la tercera región.
aptitud legal en la que la conserve. sin necesidad de nueva
deolaraoión.
De real orden lo digo á V.!l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 13 de septiembre de 1898.
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.~tado por otro concepto; debiendo todos ellos, pala dia· t solicitud pidiendo el beneficio, Begitn dispone la real orden
frutal tales beneficios, reBidir en las posesiones de Áfr!':,~. de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
. De real orden . lo digo á V. E. para s~ conr:;oimiento y De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
~emás efectos. D).os guarde á V. E. mU-"úoa afias. Ma· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drId 13 de septie;olbre de 1898. drid 13 de septiembre de 1898.
~fior Oomandante g~4eral de Cota.
&fior Presi<J.ente del Consejo Supremo de G1l0rra y Jlllarina.
tI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), r en su nombre la Reina
.Begente del Reino, conforméndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de agosto últi·
·mo, ha tenido á bien conceder á José Vallejo Guerrero y su
esposa Elvira del Campo Irastorza, padres de José, soldado
que fué del ejército de Ouba,la pensión anual de 182'50 pe-
l!Ie~as, que les corresponde Con arreglo á la ley de 15 de ju- .
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
(luai pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
aobreviva, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas,
á partir del 27 de agosto de 1897, fe·cha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. nitm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 13 de septiemlore de 1898. •
CORREA.
J!efior Oapitán general de Castilla la :Nueva y Extremadura.
B.e~or Pr.esidente del Consejo Supremo de Gllorra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Begente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de agosto últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Lorenzo Raigo Fúster y sa
e"posa Maria Oliveras Planas, padres de Miguel, soldado
que loé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
ele julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la da 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa.
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
eobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
la Gerona, á partir dal31 de agosto de 1897, fecha de la soli-
(Jitu€\ pidiendo el beneficio, según dispone la real orden da
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De Ia:de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectcs. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de septiembre de 1898.
OOImEA
Belior Capitán general de Cataluña.
Salior Pnsidente del Consejo Supremo de Gue~ra y Marina.
• ,e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Nemesio.Ruis Rivera y IiU
~polla Dion~eiaGonllálesllachado, padres de Pablo, soldado
que lué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
Betas, que~B corresponde con arreglo á la ley de 15 de julie
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 d.e julio de 1860; la (lual
pensión se abonará t\ los interesados, en ooparticipación y sin
-necesidad ·de nueva declaración en favor del que sobreviva,
. por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ciudad
Real, á pRrtir del 15 de mayo próximo pasado, ft3cha de la
© Mlmster O de Defensa
CORREA
Sefior Capitán general de CasülIa la Nueva y Extromadara.
Sefior Presidente del Consojo Supremo de Guerra y lIarilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto últi-
mo, ha tenido 8 bien conceder a Ramón Soláns Rur y
su esposa lIaría Cololl Ruf, padres de Juan, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo t\ la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la caal
pensión sé abonart\ á los interesadas, en coparticipación y
sin necesidad de nueVa declaración en favor del que sobre-
viva, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, á par·
tir del 16 de marzo próximo pasado, feoha de la solicitud pi.
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di·
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 15 de septiembre de 1898.
OoBRlllA
Befíor Capitán general de CataIda.
S6lfiores Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Marma
y Capitán general de la primora región.
~-"'iOO. f
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual.
ha tenido á bien conceder á Ginés Alearaz Martines y su es-
posa Isabel Almagro Barquero, padres de Ginés, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á los interesados, en copartioipación y sin necesi-
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Murcia, t\ partir
del 24 de junio próximo pasado, fecha de la solicitud pidien~
do el beneficio, segt\n dispone la retll orden de 10 ~e dicielXl-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. .para su con9cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1898.
Sefior Oapitin general de Valencia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual,
ha tenido á bien conceder t\ Benita Vásquez Mota, de esta-
do viuda, madre de Paulina Córcoles Vázquez, aoIdado
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182150
pesetas, que le corresponde oon arreglo á la ley de 15 de juliO
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensiláD se abonará á la interesada, mientras permanezca e~
dicho estado, por la Pagaduría de la Junta de Clases PasI-
vas, t\ partir del 18 de ~brel'o próximo pasa~o, ~ech4' de la
..
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solicitud pidiendo el benefioio, según"dispone la real orden
de lO de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de B. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos afios~ Ma-
drid 13 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadúra.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerray Marina.
lUxemo. Sr.: El Rey (q. D. g.),-y en sutÍombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes
actual, ha tenido Abien conceder á Antonio Climent Navarro
y su esposa Bernarda Ferrando'Palomares, padres de Bernar-
do, soldado que fué del ej~rcito de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde oon arreglo a la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la ctial pensión se abónará 8 los interesados, en co-
partioipaoión y sin necesidad de nueva deolaración en fa.vor
del que 'sobreviva,~por la Pagaduria de la Junta de' Clases
Paeivas,' á partir del 15 de febrero próximo pasado, feoha
de la solioitudpidiendo el benefioio, según dispone la real
orden de 10 de 'diciembre de í890 (D. o. núm. 277).
De'lade S. M. lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demlls' efeotos. Dios guarde á. V. E. muohos afios. Ma-
drid 13 de septiembre de 1898. '
CoRREA
Sefior Capitán gerieral de Valencia.
Befiores Presidente dellCoDseJo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
.. ni.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual,
ha tenido l\ bien conoeder á Eusebio Poza Escribano, padre
de Máximo, soldado que fué del ejército de Cuba, la pen-
aión an'nat"de 182'50 pesetas, que le oorresponde con arreglo
8 la ley de i5 de julio de 1896 y tarifa núm. '2de la de 8 de
juUode i860; la cual pensión se abonará al interesado, por
la Delegiíh"ion de HlÍcienda de' la provinoia de Soria, á partir
del 28'de junio' prÓximo pasado, feoha de la solioitud pidien-
do el 'l?enefidio,seftt\n dispon:~ la reáf ordan &:e 10 de diciero·
pi'e'de:r:a90 (D. O. numo 277).
De la :deS."M.lodigo áV. E.' para su conocimiento y
dElmáB efeotos., Dios guarde 'á -V. E. muchos años.Ma-
drid 13 :de ~eptíei:nbrede 1898.
CORREA.
Safior Capitán general de Aragón.
Safior Piesidente del Consejo Snpremo de Guor". y-Barina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, confol'mAndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mee actual,
ha tenido á bien conceder á Can !elarh Rodríguez Martines,
de estado viuda, madre de Manuel Rubal Rodríguez, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de .182'50 pe-
setas, qúe le corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarlfanúm. 2 de la- de 8de julio de 1860; la oual
pensión se abonatá á la interesada, mientras permanezca en
dioho' i3st'ado, pór la' Delegaoión de Hacienda de la provincia
'de Cádiz, 8 partir del 6 de enÉlro próximo pasado, fecha de
~a' solicitud pidiendo el beneficio,~egún dispone 11" real or-
'den:'de lQ'dedioiembre de: 1890 (D.' O. núm. '217). '
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De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y,
demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho! afios. Mfl.~ ,
d...id 13 de septiembre de 1898.
COBREA
Señor Capitán genetal de Sevilla y Granada.
Señor Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• ••
Exotno. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo SllpreniO de Guerra y Marina en 2 del mes actual,
ha tenido á bien conoeder á Francisco 1\osi Barbosa y su eB-
posa. liaría Ximenis Terré, padres de Antonio, soldado que
fué del ejército de Cnba; la: pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la c'nalpen-
aión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del quesóbrevíva,
por la Dtllegación de Haoienda de la' provincia ae Lérida,
á partir ~el 2 da septiembre de 1897, feoha de la solici.
tud pidiendo el benéficio, según dispone l~ real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dics guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de septiembi'E~ de 1898.
OORRlIIA
Sefior Capitán general de Catalúiia.
Sefior Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marin.
~~
Exomo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Y en su nombre'la Reí-
ca Regente del Reino, eonformándose con lo expueáto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes aotual,
ha tenido á bien conceder á Ruflno Sánchez Tejedor. Pll-
dre de Zaaarias. soldado que fué del ejéroito de ~ba, la peno
sión anual de 182'50 pesetas, qua le corresponde con arre·
glo ti. la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8
de julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado,
por la Delegación de Haoienda de la provincia de &uada-
lajara. á partir del 27 da mayo próximo pasado, facha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á. V.!J. para su Clonocimiento!y
demás -efeotos. Dios guarde á V. E. muchoa alioa. MI.·
(hid 13 de septiembre de 1898.
CORREA
Bfño(Capitán general de Aragón.
Safior Presidente del Cónaejo Supremo dtl Guerra'y lIariaa.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: l!Jnvista de la comunicaoión ;de'-Y. E. fe-
cha 9 :le julio último: eón laque remite el real'despaoho d'e
empleo de segundo teniente de la reserva gratuita. expédído
al sargento retirado 'de la Guardia Civil D. Antonio' Sbla
Gil reía , por haber manifestado el interesado q ne carece 'de
recursos para ,sufragar los gé.stos'de 1<1 toma de r9zón 'de di-
cho dccumento, y teniendo en cuenta leí que dispone lri real
orden de 10 dellgosto préximo pasado (O. L. numo 275), el
Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina; Regente del Rei-
no, se ha servido disponer quede anulada la real orden de
30 de septiembre de 1896 (D. O. núm. 220), por la que ae
le concedió adioho sargento el)eferido empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita.
'Da real orden lo digo {¡,' V.C lll. para su conoolmiento '1
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CORREA.
CORREA.
CORUA
Guerra y Márina
Sefior Capitán general de Aragón.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo infoa.ttnado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto últi·
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el eefiala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo ál sargento
de la Guardia Civil Joaquín Vilas Abentin, al ooncederle ¡el
retiro para Barbastro (Huesca), según real orden de 30 de ju·
lio próximo pasado (D. O. núm. 168); asignltndole los 40 cén·
timos del sueldo de oapitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le
corresponden por sus afios de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. Íll. para su conocimiento y
deinás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma·
drid 13 de septiembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de flcúerdo oon lo informado por el
COD.sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto últi.
mo, ha tenido é bien confirmar, en definitiva, el sefialamien·
to provisional de haber pásivo qúe se hizo al sargento de
la Guardia Civil José Sebastián 'rorrelles, al concederle el
retiro para Balaguer (Lérida), según real orden de 28 de ju.
lio próximo pasado (D. O. n-&m. 166); asignándole los 40
céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes,
que le corresponden por sus afios de servioio y con suje·
ción al real decreto de 9 de octubre de í889 (d. L. núme·
ro 497).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. :8l. muchos afios. Ma·
drid 13;de septiembre de 1898.
Sefior Oápitán general de Valencia:.
Sefi.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefiores Presidente del Consejo Sapri!lmo de
y Director general de la Guarditl. Civil.
--ó••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Bei·
na]Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto últi-
mo, ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el I!efiala.
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil BuenaventurA Serrano Rubio, al expedirsele el retiro
para les Rábanos (Soria), según real orden de 28 de julio
1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beina.
I Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Con·
1sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de agosto último.
¡ ha tenido á bien oonfirmar, en definitiva, el sefialamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Carabine.-
ros D.Juan Blanco Gutiérrez, al concederle el retiro para
B?nidorm (Alioante), según real orden de 23 de junio pró.
ximo pasado (D. O. núm. 139); asignándole los 40 cénti.
mas del sueldo de comandante, ó sean 166'66 pesetas meno
suales, que por sus afios de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de septiembre de 1898.
CORREÁ
OOlllUU.
COBREA.
--
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
RETIROS
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei~
na R-egente d:ll Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de agosto últi·.
mo. ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamien·
to de haber provisional que se hizo al teniente coronel de In·
fantería D. Marcelino Granadori Coeh, al ooncederle el retiro
para Se=villa, según relll orden de 27 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 165); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
ea empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus afios
de servicio le corresponden, y 150 pesetas, ti que tiene dere-
,cho con arreglo á la legh,Iación vigente, por bonificación del
tercio, el cual le será abonado por las cajas. de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios gu~rde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 13 de septiembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sn nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de sgosto últi·
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefiala·
miento de haber provisional que S6 hizo al comandante de
Infanteria D. lnocenoio Blázql1eli Bernández, al concederle el
retiro para Tafalla (Pamplona), según real orden de 26 de ju-
"lio próximo paslIdo (D. O. núm. 164); asignándole los 90
ééntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas meno
suales, que por sus afias de servicio le oorresponden.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 da septiembre de 1898.
CORBllA
Befior Capitán general de Burgo•• Navarra y Vascongadas.
Señorer¡ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Begente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de agosto último,
ha tenido á bien confirmar. en definitiva, el sefialamiento
de haber prcvisional CIue se hizo al comandante de Infante·
ria D. José Berrera :Nú~ez, al conoederle el retiro para. esa
capital, según real orden de 26 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 164); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pes6tas mensuales, que por SllS
aftos de servioio le oorresponden. y 125 pesetas, á que tlene
derecho con arreglo á la legislaoión vigente, por bonificación
del tercio, el. oualle será abonado por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para IilÚ <oonocim.iento y
denu\s efectos. Dios guarde á V. lll. muchos atios. Ma-·
drid 18 de ~ptiembre de 1898.
Befior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Befior Capitán general de Valencill.
.Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CapitAn general de las islas riupinas.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
dtid 13 de septiembre de 1898.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE INS~.atrCCI6N y :a.ECL'O~AKIBN~O
.ESCUELA SUPERIOR -DE GUERRA
Sefio! Director gl;lneral de Carabllleros.
Sllfiores Presiden.te del Consejo Supre~o de Guerra y Barina
y Capitán general da la qlÜnta región.
Excmo. Sr.: En vista de lo Bollcitado.por .el primer te·
niente de Oaballería D. JoaqllÍD Rodrígu6Z de Rivera y Apel(.
teguía. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido concederle la separación de la Es·
cuela Superior de:Gu.e.rr~. dOJ;ld~ sigue los estudios como
alumno, debiendo incorporarse desde luego al regimiento
Húsares de la Princesa á que pertenece.
De 1eal ord.en lo digo 1\ V. :m. para su conocimiento '1
demás efectos. ~i9S guarde á V. E. muchos afios.Ma.
drid 13 de septi~mhre de 1898.
CORREA.
Beñor Oapitán general de Caatilla la Hueva y ~tremadura•
.Setu>'les Dir-eotol (;le ],a J:.s,,~,la J~~qr de .Guerra y Ordena.
dor depagoa ¡de .Gu811:a.
'-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino. de acuerdo ,con lo in~Qr~a.do por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina ,en3l de agosto últi·
mo, ha tenido á bien confirmar, en de:finjtiv8, el sefíala·
miento provisional de haber ,P8.sivo,que se hizo al guard~
civil José Iribarren Izquieta. al expedírsele el retJro p.a~,~ Via·
na (Navarra). según real orden de 28 de julio p.róximo pa·
sado (D. O. núm. 166); asignándole 22'50 'pesetas mensua·
les. que por sus ailos de servicio le corr~sponden.
De real orden lo digo á V. l!l. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios ¡uarde', V. E.muchos afias.
Madrid 13 septiembre de 1898.
CoUBÁ
Betíor Capitán general de BUI'gos. Navarra y Vasc&ngatl.s.
Señores Presidente del Cousejo ~l,lpremo de GlIWj\ '1 .a.rQla
y Director general de la Guardia: Civil.
Señor Capitán general de Arag61l.
Sefiores Presidente del Consejo Sap.relJ1o do ,Guerra 'Y lIariM .
y Director general de la Guardia Civil.
próximo pasado (D. O. núm. 166); asignbdole. 28'13 .pe·1 Rey (q. D. g.), Y en.Bn nombre la Reina Regente del Reino,
letas mensuales, .que por sus años de J\erviciQ le con,e.s- de acuerdo cOn lo btfQrl;n.ado p~r el Consejo Supremo de
ponden. Guerra y Marina en 30 de agosto próximo pasado. se ha
~ ¡e,aJ. ,9rlleº lo digo á V. E. para su conocimiento y servido conceder á dicho indiv~duQ mejora del re~~~o de
fines consiguientes. Dios guarde á V. !l. muohos !l.fíop.. 28'13 pesetas al mes, que le fué concedido para Boltt.ña
Madrid 18 de ~ptiembre de 1898. (Huesca), por leal orden de 25 de septiembre de 1896 (Du-
OORBlllA. roo OFICIAL núm. 216), confirmada ·por otra de 21 de no·
viembre siguiente (D. O. núm. 265); asign{mdole además el
haber ~ensual tJe 7'50 pesetas qU'9 por su i,nutjJidad le co-
rr,esponde, abonándosela ambas caritida~es.ó sea la total de
35'63 pesetas. pw la Del.egación ,de Re.cienda de dicha pro·
vi~cja. como también las diferencias de este señalamiento
al Jl,'\,en,or que ha vénido disfrutando desde su baja en
ac:t,iy,o.
pe real ord~ lo djgoá V. IV.par.a su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muohqs afias. Ma·
drid 13 de sept~e,mbre de 1898.
Excmo. Br.: En vista del expec1iente.de,inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en~3 de n(l~embre de 1896, .
instruido al carabinero Juan lIonserrat .IJombart; y resul-
tando del mismo que la i,nutili~a.d del int~~s!lo~O es perma·
nen1ie y definitiva, y reCODQcepOr origen 11.\ fractuta ,del
!nuslo izquierdo. que subió t\ conseouenc~a .de hab81se caído
hallándose prestando el servicio de su clas!!, y estando como
prendida su inutilidad en la primera Ql\,~ de la segunda
sección de la real orden de 18 de septiembre de 1836~ el
RECLUT~roy REl>MPLAZO DEL .EJÉROITO
Excmo. Sr.: 'En'vista de las oomunicaci~es dirigidas
á este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan e,n Iasie;aiente relación. manifestando que
las Oomisioneamixtas qu~ e.n la .:misma se indican han acor-
dado se exima del servicio militar activo á los reclutas que
figuran en ella,~1 Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina
Regel\te del Rei~. ha tenido á bien disponer se cumplimen-
ten dichos acuerdos. pasando 10B interesados á la fIlituación
que cada uno se determiQJl, ob~er:VándQse las prescripciones
de la rea! orden ~ 20 de ·marzode 1897 (D. O.núm. 63).fy
las del arto 215 '~el reglamento para la ejecución,de la vigen-
te lerde reclutaJ¡niento.
De :teal ord~ lo ~go á V•.1ll•. P.8ra,SU oonooimiento.,
efecto! consiguientes. Dioa guardeáV. ]!l. J;J;l1chos afios.
Madrid 13 de septiembre de 1898.
0<lf.mBA
f3~oÍ'es CaJ>it~nqs ~~nerales de las regioneB..,~J.S JWearea
y Canarias y Comandante general de 1181111a.
lo © Ministerio de Defensa
15 septiembre 1898,
Relacitftt q'Ue se cittl.
-
Re¡!onea
• zo.....~~:.,,,,,,,, NO..... \ ".~::,:'= \ á_q_U_,~_.it_:_~_~_i~_:_.Il._._a_r__.
Inf.a del Rey............... Antonio Pérez Lorente. •• • •• •• •• •• Madrid '1
ldem.••••••••••••••••••••• Mariano Lerna Diaz•••••••••••••• ldem •••••••••••
ldem•••• , • • • • • • • • • • • •• • • •• Mariano Frutos Perales ••••••••••• ldem •••••••••••
ldem ; ••-•••• / •• '. • •• Juan Serrano González •••••••••.• ldem •••••••••••
ldem.•••• '~ .'••••••-. '•• ' Tomás Manzano Marizano••••••• ~. ldem •••••• ~ ••••
Idem••••• ~ •' Hilario Gamarra Gibaja •••••••••• Idem •••••••.•••
Idem Claudio Cristóbal Merino ••••••••• ldem •••••••••••
ldem•••••••••••••••••••••• Jesús Moya Hernández ••••••••••• ldem •••••••••••
ldem Pedro Carbajal Péraz .•.••••••.••• Toledo.••.••••••
ldem de Sabaya•.•••.•••••• Agustín Herrero Oasado •••••••••• Segovia•••••.••.
ldem•••••••••••••••••••••• Claudia Bellar Prieto••••.•••••••• Madrid ~ •••••••• '
ldem.•••••••.••••••••••••• José Benito González•.••••••••••• ldem••••••••••• '
ldem de San Fern,~ndo•••••• Blustaquio Saun S,agredo•••••••••• Burgos.•••••••••
ldem.. • • • • • • • • • • • • • .. • • •• •• Telesforo Picón Picón • • • • • •• • • . •. ldem •••••••••••
ldem. . •• •• •• • • • • • • • • •• • • •• Mariano Herrflin••• ~ ••••••.•" • • •• Elegovia ••'•••••••¡
ldem Juan González Navarro ••••••••• ~. Ba.dajoz .
[dem Apolonio Zambrano•••••••••••••• ldem •••••••••••'
[dem Antolin Muñoz Rituerto Avila•••••••••••
[dem de Zaragoza••••••••••• Francisco Guzmán Guerra ••••••• , Toledo••.•••••••
Idem ' ~ " Bernabe Zamorano.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Idem ..
Idem de Oastilla•••••••••••• Juan González Izquierdo•••••••• :. Badajoz••••. ~ •••
ldem•••••••••••••.•••••••• José Vázquez Expósito ••••••••••• ldem•••••••••••
ldem.••••••••••••••••••••• Francisco Oerón Domíngu€z••••••• Idem •••••••••••
ldem••••••••••••••••••••• ~ Marcelo Dominguez •••••••••••••• Madrid •••••••••
dem•.•••••••••••••••••••• Diego Piñero Guzmán •••••••••••• Badajoz•••••••••
.Ldem Julián Estévez Gamero ••••••••••• IIdem .
ldem.. • • • • •.• • • • • •• • • • •• • • • José Holguin Rico • •• •• • •• • • • • • •• ldem •••••••••••
dem .••••••••••••••••••••• Francisco Blanco Rodríguez••••••• Ldem ••••.••••••
Idem•••• ~ ••••••••••••••••• Juan Garcfa GonzlUez •••••••• ; ••• l[dem .
ldem ~ Ramón Rodríguez. 11I 11I ••••• 11I ••• 11I ••• Idem .
ldem•••••••••••••••••••.•. Marcelino Nevado " Idem •••••••••••
IdeDi••••••••••••.••• ~ .. . • •• Fídel Cordero Barragán. • • •• • • • • •• ldem •••••••••••
Idem de Ouenca••••••.••••• Antonio Dominguez Gareia•••••••• Madrid •••••••••
~dem.• • • • • • •• • • • • •• • • • • • •• Ramon Gareia Pozuelo ••••••••••• Oiudad Real. ••••
~dem•••••••••••••••••••••• José Navarro Murillo••••••••••••. Badajos. ~ •••••••
ldem.•••••••••••••••••• - • • Jacinto Martín Monte.•••••••• ~ ••• Avila .
Primera ••• Idem de Asturias. • •• • • • • ••• Pa~taleón González • • • • • • •• • •• • •• l~em •••••• ~ ••••
, Idem Jubán Gareia de la Plaza ClDdad ReaL .
Idem Nicolás Rodriguez Bayón degovia ..
ldem Ricardo Castellano••••••••••••••• Madrid .
~dem••••••••• " .•••••••••• Rafael López lbáñez••••••••• ~ •••• Idem '••• ; •••••••
~dem.•••••••••••••••••••.• José Malina Rosales. • • • • • • • • • •• •• ldem ••• ~ ••• ; ; ••
~de11l. • • • •• • • •• • • • . • • • • • • •• Venancio Pérez Pascual.. • • •• • • • •• Segovia •.•••••••
~aem de Candonga••••••••• Mateo Martinez Novillo ••••••••••• Toledo .
Idem •• • •• • • •• • • •• • •• • •• • •• Ricardo Rujz Rodriguez " Madrid •••••••••
¡'"dem•••••••••••••••••••••• Juan Vélez Expósito .'•••••••••••• HaeIva •••••• : ••
Ldem Eustasio Muftoz Sobrinó .••••••••• Toledo'•• ;: ••••••
[dem de Baleares Antonio Manzano López •••••••••• Bada.joz .
Idem Julián Menp.ya Alhujar ••••••••• " ldem .
fd.5!!i:n •.••••.•••.....•.•••.. Rgmón Castilla Pérez...•••••..•.. Idem .
ldem•••••••••••••• ,•••••••• Dámllso Chamarra Parra ••••••••• IdeÍn•••••••••••
Idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Eduvigis Qomínguez " Idem .
ldem••••• ; ••••• ; •••• ~ •••• ; Francisco Peguéro Rodríguez•••••• ldem •••••• ; ••• ;
deDi ••• '•• '••••••••••••• ~ • •• Miguel Rodríguez Montaino. • • • ••. lqem •••••••••••
[dem Santiago E~c.so Ramirez•••••••••• ldem •• _••••••••
Idem Guillermo Amaya 11I •• Idem .
Idam Joaquín Fer~á~dez Id~m ••••.. " •.•
ldem _•••• ; • • • • •• SalustianQ Sanchez ~. ldem ~ ••••• ;' .' • ~ •
Idem, , .. 11I ~ •• Adolfo Romero GÓmez , f .. • ldem : ; . : ; ~
ldelil.; •••••••••••.• ; •••••• Juan Vélez Castro.••••.•••••••••• ldem •••••••••••
ldem.••••••••••••••••••••• Ignacio Sánchez Diaz••••••••••••• Avila •••••••••••
Idem Juan GuerreaD Peroira 11I •••••••• Badajoz .
Idem 11I Fernando Marto ~ Idem lo ..
Idem Agustín Rosiles .•.. , ., ., Idem .
Idem•••••••••••••••••••••• IAntonio Barragán Garefa ••••••••• Idem •••••••••••
ldem de Vad·Rás••••••••••• Ignacio Jiménez Serrano•••••••• ~. Avila ••• ~.; •••••
l¿1al. de Oiudad Rodrigo ••••• Ricjl,rdo González López Toledo.•••••••.•ldeill.••••••••• _• •• • •• •• • •• Ramón Pérez López •• •• • • • • • • • • •• Madrid •••••••••Idem Tib,urcio BermejO,.' ••••••••• ••••• Avila .Idem. • • • • •• • • • • • • • • • . •• • •• Victoriano Nogués. • • •• • • • • • • • ••• Hueso~ ••••••.••, l«lem•••••••• ',- •••••••••••• Victor Mora Charla•••••. ~ ~ • ~ •• ~ •• ITole~o••••••••••~. Idem.•• ;•••• ~ . .•..••.. ",. .... IJJvaristo Ia:l~as ••••••• ~ ••.•••••• Idem.• , ••.• ,. •.••~,,,~•• ;. _,< • .,......• -.:. :, .. ~.. ~, .. ,,, .. ·'1 <•••• ~,__.;" •• ,_o - < __ "
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GllZ. de Manila ••••••••••••• Melitón Calle Gareia •••.••••••••• Badajoz•••••••••
Idem••••••:•••••••••••••••• José Casais Pastor ••••••••••••••• Madrid •••••••••
Idam Enriqne Guerra Rodriguez••••••.• ldem •••••••••••
Idem••••••-. • • • • • • • • • • •• • •• Antonio del Moral • • • • • • • • • • • • • •• ldem •••••.•••••
Idem.••••••.•.•••••••••••• Gabino Gadea López•••••••••••••. ldem .•....•••••
Idam.. • • • • • • • • •• • • • • •• • • •• Anastasio López ••••••••••••••••• Idem •••••••••••
[dame•••••••• ¡ • • • • • • • • • • •• Daniel Sánehez • • • • • • •• •• • • • • • • •• Idero •••••.•••••
Idem•••••••••••••••••••••• Ramón Villambrales ••••••••••••• Palencia ••••••••
Idem ~ •• ¡ ~ ••••••.•••• Ju1ián Quintana •••••••••.••••••. Toledo "
Idem ••••••••-.... ; ; • ; ••••••. Gregorio Dominguez •••••••••• , .• Badajoz.••••••••
Rag. Lanc. de la,Reina Julián Ventura Escobar fluelva .
Idem .- JOflé Pineda Rebollo •••••••••••••• Idem -•••••••
Idem Fidel Diaz Garaia•••••••••••••••_. Ciudad Real •••••
Idam••••••••••' ; •• José Marqués ,Toscano .••••••••••. Huelva •••••••••
dem -.- ••• ¡ Jorge Rodriguez Rodríguez•••••••• Idem •••••••••••
dem Loreto González Castaño••••.•••.• Toledo••••••••••
Idam : José Estévez Diaz Sevilla .
ldem de VillavicioBB•••••••• Antonio CArdenBA Caao••.•••••••• ldsm•••••••••••
Dragones de Montesa•••••••• Pedro Bartolomé.••••.••••••••••• Madrid •••••••••
. úa. de la Princesa Enrique Morales Moreno Jaén .
lldem. • • • ••• • • • • • • •• • • • • • •• Gregario Martinez•••••••••••••••• Idem. ••••••••••
ldem de Pavl José Vicente Prada Orense •••••••••.
Primera ••• Idem ~ ¡Pedro González Paredes Jaén .
dem•••••••••••••••••_••••• Isaac Andrada Abajo. • • •• • • •• • ••• Guadalajara •••••
dem•••••••••••••••••••••• Fausto Rodriguez•••••••••••.•••• Toledo•••••••••.
dame Francisco Viner Olivas Cuenca .
Caz. de Maria Criatina•••••• Manuel Sánchez Castillo .••••••••• Córdoba ••••••••
Idem Julio Guardia Esteban ••••••••••• Madrid •••••••••
ldem•••••••••••••••••••••• Pedro Garcia Martin ••••••••••••. Granada ••••••••
2." reg. Zapadores Minadorea. José Herránz Herránz Segovia .
Idem.. •• • • • • • •• • • •• • • • • • •• Antonio Luis Gaaoón •••••••••.••. Madrid •••••••••
Idem••••••.•••••• ~ ••••••••• Julián Rodríguf.lz Péres••••••••.•• 'roledo .
Idem......•.. ~ . . . . • . . • . . .. Nazario Lozano. . . . . . . . • . . . • . . . .. Madrid ....•..•.
Bón. de Telégrafos •••••••.• José Mena Arias••••••••••••••••• Ciudad Real. ••••
rdem de Fer'rocarrilel!. • • • • •• Eloy Sánchez Martfn. •• •• • • •• •• •• Toledo ••••••••••
Idam.. • • • • • • • • •• •• • • • • • • •• Illduardo Picot Luch ••••••••••••• Valenoia ••••••••
Idem••••••.•••••••••••.••• Victor Castro del Hoyo••••••••••• Burgos•••••••••• Soldados condicionales.
1.·'brigada de Admón. Militar Manuel Sampedro • •• • • • • • • • • • • •• Sevilla.......... .
Idsm de Sanidad Militar -•••• Román Fernández Burgo~.•••••••• Madrid •••••••••
Escuela Central de Tiro ••••• Frslloisco Pérez Borbón••••••••••• .Barcelona .
2.o reg. montRdo de Artillería Vicente Hernández••••••••••••.•. Madrid •••••••••
Idem Francisco Alox Gordo. • • • •• • • • • •• Valencia ••••••••
Heg. ligero, 4.a compañia ••• Am.lio Sánchez ••••••••••••••••• Badajez ¡ ••••••••
Reg. de Sitio. Artillería•••••• Iaidoro Iglesias •••••••••.•••••••• A.vila •••••••••••
Idam IDleuterio Yaguo Juste•••••••••••• Idsm ••••••••••.
Cab.a Vitoria José Reina BAstida Cádiz .
Inf.a Reina ••••••.•-..•••••• Juan Alvarez González.•••••••••.• Idem'•••••••••••
Cab.a Alfonso XII •••••••••• Ramón Salmerón López •••••••••• Idem'•••••••••
lnf.a de Có~dob~•••••••••••• Antonio Robres Sánchez •••••••••• Granada •••••• ::
Idem de SOria Antonio Henera Pérez ICádiz.·.;;' .
Idem de Córdoba••••••••••• Leonardo Bolivar AbriL ••••.••••• Granada ••••• :::
Idem Manu~l Fer.nández Bánchez ••••••• Idem •••••••••••
Idem....• -:. .- AntonIO Lelva Dfaz..•....... el ••• Idem .•.........
Bón. Caz. de Coba •••••••••• Andrés Sánchez González••••••••• Idem •••••••••••
Inf.a de Pavia •••••••••••••• Agust!n Fe~ná.udez Mena ••••••••• Jaén.•••••••••••
Idem de Alaya ••••••••••••• FrancI,sco Jlmén8z Carmona••••••• Huelva •••••••••
Idem de SOlla AntonIO Mosa Gómez••••••••••••• ldem •••••••••••
3.1'),' ¡ego Zal!adores Minadores Juan ~ora C?nde••.••••••• ; ••••• Idem •••••••••••
Inf. de SarIllo •••••••••••••• Franc!sco RUI~ Cesa, ••••••••••••• {dem •••••••••••
f!e¡unda ••• Oaz. de Coba••••••••••••••• FranCISCO ..ReCIO ~urado ••••••••••• Córdoba ••••••••
Infantería de Borbón••••••• _. 'Pablo Munez BaJo•••••••• ~ ••••••• Idem •••••••••••
Idem de Córdoba••••••••••• Rafael. Crespo VázqU6Z.••••••••••• Granada" ••••••
Idem de Alava·••••••••••••• AntonIO Sb~hez Almagro Oádiz•••••••••••
Idem de Granada••••••••••• Agustin ~zqUlerd;o Arravola, •• ,.,; Granada ••••••.•
Idem de Pavia José ~utllérez GIrón Cádiz ~
Idem de .Boria•••••••••••• ,. :WranCll'JCO Rodríguez Barbero •••••• Sevilla \
Idem Rema•••••••••••••••• JOlié de la Cruz Martín Idem
Caballeria de Vitoria•••••••• Ju~n ~ernándezRuiz Grana'&;::::::::
Infanteria de Bor'bón•••: • • •• Anton!o López Muñoz •••••••••••• Idem •••••••••••
l.er reg. montado.de ArtIllerla AntonIO Can? Vico ••••••••••••••• Idem •••••••••••
'Infanterla de SOlla Santiago SeVIlla C?llado •••.•••••• Jaén••••••••••••
Idem de Extre~ad~ra••••••• ~anuel ~errano VIllatoro ••••••••• Mála,ga: •••••••• i~ .
Caballeria de Vltorla •• ; ••••• Rafael VIllanueva Lópa~; \ .••••••• Cadiz••o"~
Infantería de Granada ~ranQisco Gallo BelUdo,., ., •••••• Jaén ••• :::::::::
~ .'. . . .,.. --
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Cuerpos NOMBRES C01l1Ls!09.eI/ m!xte.a SituaclÓ!lln'&loneM D Zonas á que pertenecen de reclutamiento • que deben PI$!.
.... ' .... ~
", ,
•
InI.- de Borbón••••••••••••• Francisco Garcfa 8ánchez ••••••••• Málaga•••••••••• (
ldem de la Reina•.••••••••• Manuel Pérez Prados •••••••• ~ •••• Idenn•••••••••••
Zona de Córdoba............ José Vaca Palomo..••••••..••••.• Córdoba•••••••••
Idem.•••••.•• " •.••••••••. Francisco Montenegro 8áncheJ.•••• Idam•••••••••••
Idem.•••••.•..••••.•"••••.. Francisoo Espillar OrtiJ............ ldam ••••••.••••
Idem ••••••••••• '••••••••••. Antonio Garcia· Ohofle•••••••••••• Idem •••••••••••
Cazadores de Segrrbe•••••••• José Diaz Maqued~••••••••••.••••• Sevilla••••••••••
ldem de Cuba •••••••.•••••• JuanSaoOáca•••••••••••••••.••• Córdoba•••••••••
l.er reg. montado de Art.1!> ••• J ollé~RodriguezCabezas•••••.••••• Sevilla••••••••••
Dra~oneB de Santiago•••••••• José Herrero Roca................. Cádiz •• ,. ••••••• t!'
La Brigada de A. M.•••••••. Francisco Alcantarilla Periáiie·z .••• Huelva •••••••••
lnfanteria de Extremadura .• Ma.rcflino Borrego Marin.••••••••• ldem •••• '" ••• ~.
ldem de Granada••••••••••• J(laquin Ciisillas Horrillo •.••••• o • ,Cádiz •••••••••••
3.~r reg. Zapadores Minadores Agustín Fernández Mo;rejón •••.••• Valladolid ......
Infanteria de Pavía••••••.•• Franoisco Calv{)•.•••••••••••••••• Córdoba•••••••• ~
H.em de Barbón•••••.•••••• F~ancil!lcoRomero Ortega •••• ; •••• Málaga ........ ~
3.er reg. Zapadores Minadorae Pedro Santos Manovi .... o ........ Huelva •• '.' o••• :
Infanteria da la Reina ..••••• Diego Camas Pint.o ••• " •••••••••• Cádiz ••• c•.•• '.' •••
Idem de Alava ..•••.••••.•. JIJeé Domingnez Ma.rqués ••••••••• Huelva '" .........
Cazadorea de Segorbe•••..••. 'Manuel Revuelta Ruiz .•..•••••••. Cádiz•••••••••••
Depósito embargue de Oádiz. Juan Guillén Martin "••••..••'••••. Sevilla ••••••••••
Zona de Oádiz••••••••••.~ .. Antonio .ZamJ:én Rebollo ••••.•••• Málaga.•• ; ••••••
Icfantería de Pav:l,a ••• o' .••• J (Jl!lé 1res Párez.•••.••••••..•••.••• Cádiz ••••••.• ~ .•.
3.° bón.Art." de Plaza •••••• José Luna Sánchez•.••.•..••••••• Málaga..........
Infantería de Afries, 1.•••. " Francisco IUuca GÓmez .•.•••••••• ldem ••••••••.••
Zona de Ronda ••••.•••••••. Juan Ortiz Espinosa•••.••••.••••. !dem ••••.••••••.
. .
ldem de Málaga ............ Manuel Núfiez Jurado •••••••••.•• Idem ................
[Idem.•••••••••.••••••.••••• Francisoo Fernánde.z .Cire~pillo••••• Idem ••••••••• ~ .
Infantería de Soria•••••••••• Andrés Andrés Andrés.•••••..•••• Alme;ria ••••• '.' •
Cl.ballada de Vitoria •••••••• Luis Rehe Masegasa .•••.••••••••• ldem•••••••••••
2." bón. Art.a de Plaza •••••• Gregorio Guerrero Gallardo ••••••. Jaén.......................
Infantería de la Reína.•••••• Franoisoo Gómaz Sánohez•••.••••. Málaga••••••••••
Idem.......................................... Andréí1l Lara Jiménez••••••••••••• Idem ....... "." " e.e ~ .~
IIdem de Soria .............. /lafael Montes Lava •••• # ••••••••• Córdoba •••••••
Idem de Alava ••.•••••••••• Francisco Florido CrUQ/ls••••••.••• Málaga •••••••••
Idam. e.e ......................... ti •• .Tuan'.Lozano Luque •••.••••••••••• Idem" •••••••••.
3.er bón. Art. ~ de Plaza. ••••. Francisco Vera Canea••••••••••••• Idem ............". "f Sald.t\(IQS condioionale.
Belunda••• Idam..•.••...•..••..•..••• José Medina'Cabrexa .•••••..•••••. Idem.• _............
Idam....................... iJomingo Pérllz Ga.rc~g, •••••••••••• Idem •• !' ••• ~ ••••.~ufanterfa de Alava .••••• 04' José Sarunó Nogueras.••••••••.•• Huelva , ., ••••• :
Idero de Pavia•••••.••••••.• José MilJán Gil. •.••• " •••••••••• Málaga .•••••••• ~
3.er reg. Zapadores Min,adores Rafael González Gómez••••••••••• Huelva •••••••••
nianteria de la Reina ••••••• Manuel Lópaz Pefia.••..•••••••••• JaéD •••.•• ,•• ~ ••••
ldem de Seria•••••••••••••. Antonio Garcta Vá:¡qtUll •••••••••• Huelva ••••••••• . ¡~dem••••••••••••• ti •••••••• Antonio Alcalá CarmQ~.••••••••. Idem ti •• : ••• ti ti.!'
Infantería' de Alava ••••.•••• 'romás Lozano Fer.nández••••••••• Mál~gl:\'"''''••
Cazadores de Cuba.......... José Alonso Pozas.: •••• : ••••• : ••• iGran~d~ •••.••••.
Del cupo de Cluba, no 15.6 incor.~ .
.Jaén•• ti •••••••• 11poraron por estar pendien Manuel MedIDa Zi\.ragoza.•••••••••
tes de fallo •••••••••••• , •• Pedro Martos Martinaz..•.•••••••• :Idem •••••• ti •..•••
Infantería de Soria••• '.. • ..•.• . Ramón Moña.no Pérez .•••••••••••. Idem • ti ••• ti •••••
ldem de Granada••••••••••. Mariano Oartillo Morales.••••••••• :Idero •••••••••• :
Idem de Soria •.••••••••.••• Antonio Bellido VallejQ.•.•••.• o.' oo••• Idem 'ti ti • ti ..... tI •• ~.
Inf.... de Granada............ Ma.nuel Ruvir~ Sí\l\acÚl. ,............ l ..lem••.•••1••••••
Idem de León núm. 38.•.... Alfonso Fargall GÓme.s, •.• '.' •.•••.• Hueiva '••• -:•• .'••~
Idem de Africe. núm. 1. ..... RafaelOampos Ma1;quéa............. HevJlla •.••• , •••.••
Idem Córdoba núm. 10.••... Franoisco Mario Jíménez•••••••" • Granada •••.•••••
Idem Marina ••••••••••••••.' Antonio Quiranta~Castro .••••.••• Idem •••••••••••
Idem••••.••.•••.•••••••••. José Martin Morale~.•,•.••••.••••••• ldem '............
ldem de Borbóll ...... ~ ..... Pedro Rivaa Ménd~z. o,.:••••,••••••• Córdoba ••••.••••1
Idem de Soria•••••••••••••. Faustino Más Rod:r.íguez •••••••••• Idam •••••••• ti e._
Oaz. de Segorbe............. Juan Pérez Hernández•••••••••••• Idem ............tI:
Inf.a de la Reina.•.••••••••. José Carrillu de la Vega •••••••••• Cádiz..• ~ ~ .•.•.tI ••••_.
Idem de Grl1nada••••••••••• Manuel VilIarroel ~e la Tane••...•. <ilranada ••••••••.
Drag. Santiago••••••••••••. José Molina Teje,ro .••.••••••••••• ()ór~obao ,. : •• ~ ...¡
lnf." de Granada••••••••••. Francisco Lara Ba.rnal ••••••••••••. .i:levIIla ••••••••••
"-
ldem de Alava••••••••••••• Juan Lópbz Muñol •••••••••..••.•.•• Cádiz•••••••••••
ldem de Borbón •••••••••••• ~ntonio Prieto Herrera •••••••.••••. Córdoba .~.:........
rdem de Granada••••••••••• Manuel Sánchez Pal14n •••••••••••. Gran.l,lodt\ .••.••••.••
rdena de Alava .•••••••••••• Manuel SánCihez Redondo •••••. '•••. Córdoba••••.•••,••.
" ldem de Granada•.••••••••• Antenio Fernández Izquierda•••••• ~evilla.•.•• ,••.• ~ ••
Idem de Pavía.............. José Parrales ~ánchez••• ~ •••••••• Huelva ••.•.•••..••
Idem de la :Reina••••••••••• José Rodrill;u~z Machu.ca •••••• '••••. Sevilla••••.••• , , .••)
Idem de Barbón•••••••••••• Jerónimo Romero del Oan......... Huelva •••••••••
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Beg10nel Cuerpos NOUBRE8 Comisiones lnixtMl . situaciónó Zonas á que pel'tenecen de reclutaxnJ:ento á que deben 1fJl1it
Cab.· Alfonso XII•••••••••.• Juan Pérez S,.to .••••••••••••••••• Málllga .........
3.el' bón. de Art.a de Pll\za•.• Miguel Caso Soles.•••••.••••••••• ldem ••••••••.•.
Inta de Granada............ Alfredo Gómf,z I:Hnchez.•••••••••. Sevilla•••••••••.
Idem". "•""" "" "" "~" "".. """" " Juan Gallardo Gallardo•••••.•.•• Córdoba•••••••••
ldem de la Reina........... Francisco tópe-z Garcia•••••••.•• ' Málaga .........
ldem de Córdoba ••••••••••. Antonio Gómt:z CaI\78.jal•••••••••. Granada ••••••.•
12.0 reg. Montado••••••••••• J oBé Garria Capitltri .............. 1'1alaga •••••••••
Idem de Granada••••••• , ••• \lanuel TriaDa Jiménez ••.••.••••. Granada ••••••, ••
Idem de Marina, ........... Juan Vargéil Nogueras•.•••••••••• Idem •••••••••••
[dem•• """"""".,,"""",, .. ,,""" " ~osé Dominguez Garcia•••.••••••. 7fMagl\ .........
Idam.• "" """"" "" "" """""""",, Juan Ortega Sevilla •••••••••.•••• Idem •••••••••••
Idem" """" """"" """ "" "" """"" Juan Lti'vis ·SOfa.•• ·••••••••.••••. Cádiz •••••••••••
. Inf.lI. Granada núm. M...... ~os'é Pérez D¿lgado; •••••••••.•...• Málaga ... ; .....
Zona de Sevilla............. Joaquín Martiriez Chavea .•••••••. Si}viUa•• ~ .......
Idam."" """" """ """ """" """"" Baldomero Pérez Martin••••••.••. ItleIli"" .................
rdem..... "" .................... e ............ juan José .ttuiz Garcfa•••••••••••. Idem ••• ~ •••••••
Segunda. ••• Idem.......................................... juan Sora Sora.•.••••••••••••.•• IdeIl1 ••.•.•.••.•
Idem de Córdoba••••••••••. Nicanor Duque Castellano......... Jaén•••••• ; •••••
Inf.· de Borbón............. Rafael Martln Rico............... Málaga ••••••••.
2.° bón. de A-rt.a de Plaza••• Ildefonso Bartolomé Criado Garcis. Jaén .••••••••••.
Infanteria de Marina•••••••• Federico DOri1ii:.tguflz Aznar •••••••• Málaga .........
Ic?tem....................................... "" Francisco Puerta Luque .••••••••• IdéOi •••••••••••
1dem de la Reina........... Matfas Garrido Analfas••••••••••• ldem.••••••••••
~dem de Extremadura••••••• José Vila :F"ernández.••••••.•••••• ldein •••••••••••
ldem de Borbón•••••••••••• Miguel Córdoba Diaz .••••••••.••• Idéíl1 ............. ~ ......
Idem.......................................... Laureano Giltiérrez Martin •••••.. IdeíI1 ....................
Idam de Enremadura....... Manúel Medina Ferflández•••••••• 1dén1•• ~ ~ .........
ldem de la Reina••••••••••• ÁntOñio Gómet Calderón••••.••••• CÓrdoba .. ó .....
Zona de Oórdoba••••••••••• Antonio Expósito Malla.•••••••••• Jaén.;. ....................
Idem de Extremadura.•••••• José Huttado ROIílero•••••••••••• S,'"tilla ..........
1.a brig.a de Admón. Mil. ••• OAl:ntlso Gil Martin••••••••••.•••• Ilfem •••••••••••
Zona de Sevilla............. Ailtohio Jiaiénez Atanda••••••••.• Idam •••••••••••
Idem........................................... José Vázquez Garcfa••••••••••.••• ltlem .....................
lnf.a de Marina ............. Rilfáel Moreno López••••••••••••. ffa(flvil ..........
Idem de España•••••••••••• José Cllrpi() Garcia••••.•••.. " ••• Valencia••••••••
Ejército de Filipiñas •••••••• Vioénte Ferrer BI'úc•••...••.•...• Cailitallón•••.••••
Inf." de Tétrián............. Fíá~ciecoSerra Rivera.••••••••••. Valencia ........
Exoedente de cupo .••••••••• José López MánUela.............. Alicante •••••••• Soldados condiaitJD 1M.
luf.a de Vizcaya............ Jállihto SAncIiez del Toro•.•••••••• Valencia •••••••.
Idem.•••..•..••.•••••••.•. J dáquin Bemestcl AscuaBo .••••••.• lliam •••••••••• ,
Idem.••••••••••••••••..••• Vidente Banavent Totrijo ••••.•••• ldam...........
Idem de la Princésa••••••••• JÚáñ Dbmenech Ferrer •..•••••••• Alicante ••••••••
Idem de Vizcaya••• ~ •• ~ ••••• Pa!lddál Da~i Jhilénez.•••••••••••• Valenoia •••.•••.
Idem de San MarciaL ••••••• SAlvádór Escarpi Món ••.••••••••• ldam ••.••••.•.••
Idem de Malloréa•••••••.••. Jóllé Mari!\ GaróiU Seitlil1ó •••••••• Idem •••••••••••
Idem de España ............ Jbée RódtigtiezHúerta....•••••••• Alicante ........
Idem.•••••••.••••••••••••• José Slihtlhez Sánchez· ••". ••••••••. IdeII1 •••••••••••
ldem de Aragón .... ~ ....... JÓéé Royo Madroño •••••.•••.•••• !.lb!l.C~te. • ......
1dem de Oturilba (Clioá)••••• Alejo Fl1entesNavárrjj;.:·.·••••.••• Iden1 ~ •.••••••••
ldem de la Peinceea (düba) •• Bias Garrido Arjonti ••......•••.•• 11em....... • .'.
ldem de otumba ........... Andres Rbiz Picazo.••••••••••.••• Idam •••••••••••
Idem•••••••••••••••••••••• José RódeI1as Ltiján••••••••••• " • ldettl • " ••••••••
ldem de Sevilla ............ Jóse Vilá muer•••••••••••••••••. Valencia••••••••
Tercera•••• ldem de' Guadalájará ••••••. I!lidró :M:achaífioile Vicént ••••••••• Idem •••••••••••ldem de TetuÁn............ Jósé Arisí Andrés ................. 1dern ............
ldem de Guadalajara ••••••• CelEistino Páerto BeltMn•••••••••• I1Elm ••••••••••.
Idem de Vizcaya ........... Ftlipe VíIlalvá &éamillá••••••••• Idam •••••••••••
Idem.••••••••••••••••••••• Ahtóhió Páetor Arrondiz .••••••••• l,lem.••••.•••••
ldem de Otumba •••••••••• ó Júan Tomas Iñigtiez; •••..••.••••• Albacete ........
[dem de .8lspana............ AhtohióS~nc.hezTevar••••••••••• Idém.; •••••••••
ldem de Almansa.••••••••• ó Felíx Agúilil.r Fetrer ••••••••••••• Valencia ........
Idem de V~zcayá.•.••••••••• Antonio Blilláni Zamorano •••••••• Idem ••••••••••.
Idem de Albnera •••••• : •••• Pedro'EscrIbano Zadiva ••••••••.• OUenca ••••••••.
ldem de T~ledo (Cuba) •••••• Viétoriái:l.o López Huerta.••••.•••• Idem•••••••••••
Húsares de' Pavia••••••••••• Franoiééó Visier Oliva; •••••••••. : Idem •••••••••••
CllZ. da Barcelona (Cuba) •••• Juah Busto Hileúté.. ': ••.••••••••• Idem .•.•••.••••
Idem de Vizcaya ~.: ....... ; DeogÍ'aciaéiSánc'hez tópez•••..•••• Idam ••.•••.••••
ldem de Mallorca ........... Venancio Jiménez Martines .•••••• Idem •••••••••••
Oaballeria de,Sesrila •••••••• Francisco Grau Múrciá ••••••••••• Alicante.••••••••
Inf.a de la Princesa ••••••••• Antonio PeñalvBo Oampos •••••••.• Idem •••••••••••
Idem -de Vízli~ya.. • • • •• •• • •• Vida! Sanabria López••••••••••••• Cuenca •••••••••
ldem........ : .............. Pascual Gurrea Fllmbuena•••••••• Valencia ••••••••
Idem de Tetl1án•••••••••••• Vicente Ibáñez Rodilla ••••••••••• Idem ••·•••••••••
Idem de Oíutnbil. • • • • • •• • •• L@á.ndro Girones Moliner ••••••••• Ideta •••••••••••
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NOMBRES Comisiones :mixtaSde reclutamiento
D.-o. ':rilifu.~
Sltue.clóp" .
á que debeni'aIfÁr
1
10f a de Mallorca José Navarro Landete •••••••••••• Valencia .
Sin destino.•••••••••••••• " Gabriel Moreno Miralete •••••••••• Murcia .
¡lnf.
a de Guadalajsra•••••••• Joaquin Carbonell Muller••••••••. Alba.cete ••••••••
ldero de la Princesa ••••••••• Felipe BIasco Pastor •..•.••••••••• Alicante .
Sin destino •••••••••••••••• Maximiano Martin Vidal Valencia ••••••••
ldem.•••••••••• ; •••••••••• Francisco Benedicho Mata •..••••• ldero •••• " •••••
Caballería de Sesnla José López López... • Alicante ..
Caz~ de Puerto- Rico (Cuba).•• Vicent~ R. Catalá F. Corra••.••••• ldero •••••••••••
tnf.a de la Princesa ••.•• , José Sinént Escarola Idem ..
ldero de Guadalajara ••••••• Manuel Venllcch Andrés.••••••••• Valencia ••••••• "
Idem de Tatúan •••••••••••• Franoisco Pllstor Soriano ••••••••• Idem •••••••••••
ldem de Mallotca •••••..•••• Jacinto Garaía Garcfa • , •••••••••• Cuenoa ••••••••. 1
.' Idem de Albuera • • • • • • • • . •• B::mito Martlnez Poñalver •.••••••• ldero ••••••••••• ·
. ldem de Vizoaya•••••••••••• Ignacio Valladolid González .•••••• liem•••••••••••
ldero•••••••••..••.•••••• " Benito Bonilla Ortiz .••••••••••••• ldsm •••••••••••
ldero de Guadalajara .•••••• José Galán Damián Valencia .
Idero de Afdca núm. 3•••••• Nicanor Vinuel!a Rebollo•••••••••. Cuenca •••••••••
Ldero de Marina (Ouba).••••• José Girones Chinent••••••••••••• Alicante ••••••••
ldero de Ohumba ••••••••.• , Vicente Torrea Canell.•••••••••••• Cl!tstellón••••••••
11.e l'eg. montado de Artillería Manuel Madalle Mal'Za.••••••••••• ldero ••• ;'•••••••
!ni.· de Guadalajara. • • • . • •. Angel Barrano López ••••••••••••• Albacete ••••••••
Sin destino Vioente Blnsco Sierrll- Valencia .
tnf.a de Tetuán •••••••••••• Mariano Fernández Bachiller•••••• Cuenca •••••••• :
Sin destino NemeSio Tarraga Ferrer Murcia ;
ldero Eust6quio BiHra Ruiz .. ; ~ Valencia •••.••••
Inf.· de TetlJán.. •• • • •• . • • •• Rafael Pastor Abad •.•.•••••••••. ldero •••••••••••
Idero de G.d.a1ajara ••••••. Juan Antonio Mompó Chafer •••••• ldero. ¡ •••••••••
ldem d.e Tetuán•••••••••••• Rafael Gisber Calatayud•••••••••• !dem•••••••••••
Sin destino.•••••••••••••••. Juan· Góroez Martinez •••••••••••• Idem •••••••••••
Inf.e. de Asturias Bllutieta López Parra Cuenca •••••••••
ldem de Guada18jara •••..•• Francisco Martín Campos ••••••••. Valencia ••••••••
Sin destino •.•••••••••••••• Antonio Tenza Ruiz .• " .••••••••• Murcia .~dem.••••••••••••••••••• " Rafael Molina Molina. • • • • ••• • • • •. ldem •••••••••••~dem Vicente Ca.mes Taléns ••••.••••••• Alicante ••••••••
!cazadoreFl de Figueras.•••••• Manuel Igual Val!és •••••••••••••• Castellón••••••••
Inf.a ,d~ ~aV'arra Elíseo Belda Calatayud .••••••.••• V81e~cia•••••••• Sóldados condioionales
Tercera mn Flhpl11a~ Joaquín MartinE:z Valero MurOla .
• • •• Inta de G\tadalajara••••• '" Bimón Domenech .••••••••••••..• Valencia •••.••••
Cdero de Otumba • •• • • • • • • •• Pablo Cánovas Leal •••••••••••••. Albe.cete ••••••.•
J.dein de Guadalajara ..••••• José López Guerrero.••.•••••••••• Murcia •••••••••
Cab.1I de Alfonso xm Antonio GE.ibarrón del Baño••••••• Idem•••••••••••
nf.a de Sevilla .•.•••••••••• Antonio Gómez Martinez..•••••••• Idero •••••••••••
8.° reg. montado de Art.n.... José Carpin Ibáñaz.. .. .. .. .. .. ... V!lI¡;ncis ........
lnf.n de Vizcaya •••••••••••• Franoisco Martinaz Ciu'r~ro•••••••• ldem •••••••••• ,
Ca~. de Clldiz ••••••.•. '" •• Martín Solano Albadalejo••••••••. Murcia.•••••••••
Inf.a de Otumba .••••.••.••• Fruotuoso José Bembrado Alaropol. Castellón.••••.••
Idem de TatuAn •.•••.•••••. Franoisoo Prieto Harnández ••••••• Valencia •••••••.
Oab.a del Príncipe ••••.••••• Lui!! Doroe!.lech GuiFén •••••••••• Albacete ••••••••
Lnf. a de OtUlpba. • • • •• • .. •• •• Juan Domingo Vidal Estallar. • • • •• Caitellón•.••••••
ldero de Tetuán Juan"AdE:ll Pastor Valencia .
Idem del Infante ••••••••••• lGulalio Aldejer Marti,nez •••.•••••• Alicante ••••••••
Idero de Marina. • • •• • •• • • •• P~dro García Hernandez. • • . • • • • •• ldero. • •••••••••.
ldero de Tatuán•••..••.•••• Bautista Gaborlolles Sánchez .••••• Idero .••.•••••••
8.° reg. montado de Art.a.... Oarlos Usax Garreras••••••••••••• GeNna •• : : ......
lnf,a de la Princesa ••••••••• Antonio Esteban Pardo ••••••••••. Alicante ••••••••
ldero de Marina.. .. .. .. Miguel Terooi Llorént • .. • .. .. • ldero ..
ldem de Tetuán. • •• • • . •• • •• vicente Cal'dá González. • • • • • • • • .• ldem •••••••••••
5.° reg. montado de Art. a••• Juan Maipes Alarcón••••.•••••••• ldero •••••••••••
6. o bón. Art.a de Plaza •••.• Bernabé Galera Martinaz •••••••••• Logroño ••••••••
lm.- de Guadalajara •••••••• Graciano LJopis Juan •••.•••••••. Alicante ••••••••
ldero de la Prinoesa José Balas Pérez Idero .
Idero••••••••.•••••• " ••.•• Bienvenido Blanes Lledó ••••••••• l,fem •••••••••••
8e ignora Ignacio Molina Fuentes ••••••••••• Albacete .
lnta de Otumba••••.••••••• Il1steban Garrido Rodriguez.••••••• Ldem •••••••••••
ldem de Tetuán•.•..•.••. :. Bonifacio Yataa Pérez Valencia ••••••.•
Idero de Mallorc::l José Maria Beneito Gsrcfa ldem ..
Sin demino Emilio Carbonell Calps : Idem•••••• ~ ••••
•. Inf.'" de GuI\dalajara Manuel Oompafiy Rico ,. Idam .
Idero de 180 Prinoesa••••••••• Toroás Carbonell Alemany•• ; ••••• Alicante ••••••••
Ldero de Tatuán... • • • • • • • •• Tomáa Ginéa Bonet •• • • •• •• • • • ••• Valenoia. • ••••••
ISin destino Francilco Soriano Espina ldero : •. - !nf.a de TetuAn••••••••••••• José Rivas Martinaz•••• ; ••••••• " ldero •••••••••••ldero de Vizoaya '" Francisco Aranda López.. • • • • .. •• ldero .Bón. exped.o de Valencia•••• Francisco SelléDa Rives••••••••••• Idem •••••• ~ ••••
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¡j, que deben pll.Sar
Tercera •••• lnf.a de la Princesa ••••• ó ó •• Tomás Quiles Agulló ••••••••••••• Alicante ••••••••
Idem de Aragón•••••••••••• Manuel Galofre Viñala•••••••••••• Barcelona •••••••
Idem de Bailén••••••••••••• Juan Font Maranés •••••••••••••• ldem •• '•••••••••
Cab.t\ de Alcánttlra•••••••••• Francisco Soldevila Esteve •••••••• Lérida ••••••••••
l.er Mn. Art.a de Plaza •••. , jOiOé Alavedra Pousa •.••••••••••• Bilrcelona •••••••
lnf.a de Almansa•• ó •••••••• Alberto Climént Gargallo ••••••••• Idem. •••••••••••
VIi: reg. de Art.a montafta ••• Juan OerveraFort.•••••••.••••••• Lérída••••••••••
Caz. de Figuersl ••••••••••• Joaquín Romen Pana••••••••••••• Barcelona •••••••
Inta de Luchana ••••••••••• José Cases Rooá ••••••••••••••••• Tarragonllo ••••••
tdím de Vizcaya •• , .. , .. ... ~amiro Segura Gasa ••••••••••••• Lérida ••••••••••
~dem de la Oonstit~ción•••• , l¡Ié1i:lt Armengón Orriols •••••••••• Barcelona •••••••
. Bón. prov!. de la Habana •• , José Oosta Barbará••••••••••••••• Idem •••••••••••
tnt.a de VizcayA•••••••••••• Miguol Miravall Prenafeta •••••••• Lérid4t ••••••••••
Idem de Espafia•••••••••••• Juan Solsr Rivllr ••• '" ••••••••••• Barcelona •••••••
7.0 reg. montado de Art.a ••• José Soler Serra ••••••••••••••••• Idem •••••••••••
Cab,a del Rey•••••••••••••• José Tagués Tugués•••••••••••••• Lérid8••••• • ••••
íuf.l~ de .Bailéu' ... ó •••••• , ó ó José Zallada Costa............... Gerona ••• .-••••••
Idem de Marina••••••••• '" Jsime Balas Deu••••••••••••••••• Barcelona.•••.•••
Idem de España•••••••••••• Miguel Puig Mariné •••••••••••••• Idem•••••••••••
Idem de Vizcaya ••••••••••• Jaime Ro"és Freixaa ••••••••••••• Idem•••••••••••
ídem de Espafia•••••••••••• Oristóbal Pujadas Rosell •••••••••• Idem•••••••••••
ldem de Marina,•••••••••••• José Toreno Piqué ••••••••••••••• Idem•.•••••••••
Idam de Espafta•.•••••••••• 8ebastián Oastrada Vilanova•••••• Ide~ •••••••••••
Oaz. de Alfonso XII••••••• " &lvador Ortiz Ronra••••••••••••• Lérldllo ••••••••••
Oab.• de Barbón•••••••••••• Buenaventura Bumbau Plaja•••••• Gerona •••••••••
~nf.a de Maria Oristina•• ó ••• Vicente Bonifacio Ignacio ••••••••• Barcelona •••••••
~ona d~ Manresa •••••••• ó6. José Alegre Gibert. • • •• • • • • • • • • •• Idem •••••••••••
tuf.a da Marina••••••••••••• Andrés Asturgo Pernas••••••••••• Idem ••••••••.•••
Idem de Asia •••.•••••••••• Juan Guitart Feliti ••••••••••••••• Idem ••••••• ••••
ldem de Aragón•••••••••••• Martiu·Goberna Valleonesta••••••• !dem •••••••••• •
ldem de Guipúzcoa••••••••• IÍipólito Sentis Vilalta•••••••••••• Tarragona•••••••
Idem de Gnadalajara ••••••• JOIé Gnibert Valldeperes•••••••••• Idem •••••••••••
Oat. de Alfoneo XII••••••••• Jerónimo OaDadell Font •••••••••• Lérida ••••••••••
Zona Manresa.••••••••••••• Eduardo Roca RomA••••••••••••• Barcelona •••••••Ioalll. AlfobBO XU •. . •• . ••••• Pablo LUnas lb~rz ••••••••••••••• Lérida ••••••••••
I1dem Estella••••••••••••••• Ramón Fuste Glsbert.•••••••••••• Idero ••••• ••••••
ldem de MarIna •••••••••••• José Noheras Padroas •••••••••••• Barcelon~.......· ..
ldem de Navarra••••••••••• José Marcet GuilIeumas•••••• " ••• Idem •••••••••••
Oaz. Alfonso XII........... Mariano Mer Ramoneda • • • • • •• ••• Lérida••.•••••••~dem de Figneras ••••••••••• Juan Tenas Venuedas.•••••••••••• Barcelona •••••••
Oab.B del Príncipe•••••••••• José Naspler Antonell •••••••••••• Idem •••••••••••
Inf.a de Cantarbria (Ouba).••• Francisco Roca Benaigee•••••••••• ldem••••.••••••
Bón. Telégr~fell (id) ••••••••• Manuel Ballus Gobern •••••••••••• Idem •••••••••••
9.0 reg. montado Artillería••• Pedro Claramúnt Sabaté•• wo •••••• Idero •••••••••••
Oaz. Alfonso XII••••••••••• José Fort Ricart Lérida ••••••••••
ldam ; ••••••••••• Salvador Ortiz Roure••••••••••••• ldem.•••••••••••
lnf.a Vizcaya••••••••••••••• Juan Parredón Viia•••••••••••••• Idem •••••••••••
Idem de España. • • • • • • • •• • • Juan Armengol Solex. . • • • •• • • • ••• Barcelona •••••••
Caz. de Figaerati•••••••••••• Juan Bergada Abella•••••••••• '" ldem •••••••••••
lnf.!' de Albuera•••••••••••• José Sabaté Vallvé••••••••••••••• ldem•• " .••••••
ldem de Almansa••••••••••• Salvador Orsols Peu•••••••••••••• ldem •••••••••.••
Bón. Penin!,ular Aloántara, 3 Alejo Roca Sarries ••••••••••••.•• Lérida••••••••••
Idem ••••••.••••••••••••••• Miguel San Juan Oabases•••••••••• ldem •••••••••••
Oaz. Alfonso XII ••••••••••• Jerónimo Oafiadell Font•••••••••• Idem •••••••••••
lnf.a de Navana•••••••••••• Casimiro Gombau Ferré•••••••••• Tarragona •••••••
Zona Manresa •••••••••••••• Jaime Crespi Gaya••••••••••••••• Barcelona •••••••
OAZ. Alfonso Xli.•••..•.•.•. Pablo Hoguet Moix •••••••••••••• Lérida ••••••••••
lnf.a de Sevilla•.••••••••••• Juan Bautista Juan Sanoho••••••• Tarragona•••••••
Oaz. de Alfonso XII••••••••• Franoisoo Piñal Pdu•••••••••••••• Lérida••••••••••
Inf. a de Almansa Lula Soler Falquera•••••••••••••• Idem •••••••••••
Idem Constitución óCantabria JOl!lé Alavedra Prusa•••••••••••••• Barcelona .••••••
Admón. Militar, 5.0 ouerpo •• Antonio RiM Cortinas••••••••••.• Idem •••••••••••
Iuta San Quintin••••••••••• José Ramón Ballester Blanco .•••• : Idem •••••••••••
ldem de Luohllna.•••••••••• Joaé Fornet Fornat ••.• ~ .••••••••• Tarragona.••••••
Oaz. Alfonso XII ••••••••••• Mariano Novell Solé•••••••••••••• Lérida ••••••••.•
Inf.a España ••••••••••••••• Juan Llagostera lborra ••••••••••• BarQelona •••••••
Idem de Guipúzooa••••••••• Pedro Marti Costa•••••••••••••••• Gerona ••••••••.
Idem•••••••••••••••••••••• José Rabaseda Domingo •••••••••• Idero •••••••••••
Idem de San Quintín•••••••• Simón Jordana Padullés •••••••••• Barcelona •••••••
Caz. Alfonso XII.. • • • • •• • • •• Miguel Maroel Roart ••••••••••••• Gerona •••••••••
Inl." dé Aragón.•••••••••••• Baldomero Poch Prats••.•••••••••• Barcelona •••••••
Idem de GaiPú.zcoa••••••• •• Narcil!lo Tibau Oarréi••••••••.••••• Gerona •••••••••f
l.er bón. Artilleríl' de Plaza•• Juan Arenoh Franoesch••••••••••• Idem •••••••••••
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Zona de Barcelona núm. 60•• J.oaquin Gibe;rt Becaséns •••••••••• Barcelona •••••••
Inf.a de Almansa (Cuba)••••• ¡osé Tr~leria Maten•••••••••••••• Idem•••••••••••,
Bón. disciplina.rio de Melilla. Magín &Uó OrÓJl Ledds•••••••••• '
l.ét reg. Artillería montaña •• Manuel Farruz Marqués••••••••••• Idem .
Inf.a de Vizcaya Mariano Mir &mone!la••••••••••• IdeIll, •••••••••••
Idem de Guipúscoa••••••••• José Rablc\Seda Domingo •••••••••• Gerona ••••••••.
Idem de Vizcaya•••••••••••• Luis Royo Salas.•••••••••••••••••.Lé~ida '.
Idem••••• "• """"•• """"""""" Tomás Sala Oaelles..." • " """• """" .. "" ldam "• ""• "•""""
Ouarts••••• Caboa de Sagunto.. • • • • • • • •. Manuel Tomás Comas •••••••••••• Iclem .•••• "•••• "
Oaz. de Estella J nan Prata ,<:lota•••••••••••••••••• Idem •••••••••••
Inf.· de Vizcaya•••••••••••• Pablo LUnas Ihar,¡:.• " ••••••••••••• 1.dem •••••••••••:
Idem de Soria•••• ~ ••••••••• RamÓJl Bolana" C.tt~llé••••••••••• Tarragona. '•• ~ •••
l.er reg. Inl.a de Marina••••• Juan Gonzalez Rosell :Barcelona .
Inf.a de Gerona••••••••••••• Joaé Molae .SOlaPas••••••••••••••• Idem •••••••••••
Idem de Isabel la Católica••• J\U\tl Escalé TorrM••••••••••••••• ldem •••••••••••
Idem•••••••••••••••••••••• Bal~adol'CastillQ Caballeria••••••• ldem ••••••.•.•.•••
,Cab.a de Sagunto.. • .. .. • • •• Adaro Brufán Foquet...... ~ ..... Ip,e.m •••••••••••
lnf.ll. de Gerona••••••••••••• Antonio Ceryera Mn.r•••••••,•••••• :au.esca. •••••••••.
Cab.a de los Oastillejos•••••• Pascual Marco Gracia Id,em •••••••••••
Caz. de Alfonso XII ••••••••• Antonio Andreu Sala••••••••••••• itde,m •••••••••••
Idem de Ciudad Rodrigo •••• Victoriano Nogués Puértalas •••••• 1.dem••••.••••••
Idem Afriea, 3 •••••••••• '" Basilio Berráiz HerrAiz ,.. Q-uada,lajara•••••
rdem Gerona.•••••••••••••. José .Rivera Tara •••••••••••• " •• , :Etoellca •••••••••
[
Idem de San Quintin Ant~io Villacampa Vifiuales ,Ide.m , ..
Caladores de Alba de Tormes. TiburcioOal\'o Mont¡e~o••••••••••• ~\ladalaj~ra.,••••
Infantería de Gerona •••••••• Andrés Ban Martín Gella.••••••••• Hue~ca •••••••••
Lanceros de Borbón••••••••• Zacarias Beltrán Sánéhez•••••••••• Gl,ladalajara •••••
Infanteda de Gerona•••• , • •• Tomás Gil Moráu",' • • • • • • • • • • • •• 8o.rj~ •••.••••••••
Idem de Galicia •••••••••••• Tomás PueyoQuirol~••••••••••••• lll,llil!lcll. ••••• " ••
11em. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• PasCD~ Sesé Borruel ••••••••• '. • •• Idem·•••••••••••,
[dem •••••••••••••••••••••• FrAncisco Bádenas.Andreu.'., •• ;. l~eD;l.' ", ••••••••
Idem •••••••••••••••••••••• Fr.ancisoo Garteta Mtldllo••••• '••••, td~.xn. •••••••••••
Idem••••••••••••.••••••••• torenzo Oneins Capdevila•••••••• '¡ ldem •••••••••••
1.o leg. montado de Artillería J ollá Broto Laplana••• ó •••• ; ••• ó •• Ide.D;I.;' •• ',' •••••
Oazadores de .Alba.de Tormes. Ansel~oBinoso Arribas~ ••••••••• , GuJ1dalajürll. •••••
Caballería de Treviño.; •• ó •• Jonn :F"elrer Rada. • •• • • • • • • • ••• •• Huesca •••••••••
19!~ntf:lr~!lode San Quintin.••• Manuel Navellán. TiriA•••.••••••••; Idem •••••••••••. SoldadOs cbndicionales~
5. bón de Artillería Esteb~overCallén., •••••••• , ••· Idem .,l.l ••••••• ~
. Cazadore! de .Alfonso XII. ; •• Ricardo Soro ittüri1l0. ó ó ••••••••• '. Za1'agO!ta ~ •• ~ ••••
Ir:dantería de Arsgón•••••••• josé Llago Par.cuello •••••••••••• Jdem,•••••••••••
2. 110 Brigada de A. M Miguel Sancho Pescador ••••••••••,¡Teruel••••••••••
Oaballerla dé ~Albuera••••••• Joaquin Baranda Balaguer •••••••• IIdem•••••••••• o(
Infanteria de Arsgón•••••••• MigneL ArnalSoce ó •••••••••••••• tdem •••••••••• .;
Idem re ••••• íl • josé ·.A.s~nBio fiomil)¡O. • • • • • • • • • •• ¡Idem •••••••••••
Idem••••••••••._•••• .., • _"., •• Vicente In.erte Arnau •.•••••••••••~ [dem••.••••••••
.~. t ldam••••••••••••••••••.••• Alejand.ro Pérez Caballero•••••••••; ;tdem , ••••••••••
In a •• •• Idem••• ". \ "••• 'JI ... • • • • • • • •• Vicente López Marco ••••• ., •••• ; •• ldem i ••••••••••
Lancero\! de Barbón••••••••• Hipólito P.érElz:Sor.l'.1ilri ..... , •••••••: Id.em •••••••••• "
Cabl!lleria de Treviño ••••••• Fulgencio RUedA :V.asoual •••••••••. ldem •••••••••••
;.."nfanterillt de Galieie.•••••••• \'P~blo ~ercader Aiea•.•••••••••••••1 a:Uilioa •••••••• "
Lanceros del Rey ••••••••••• Vlotorlano TEMer Armanac Idem••• ,••.••••••.,
Cazadores de Alba de T6rmes. Félix Calvo Oalvo ••••••••••••••• " Guadal~jara •••• '.~.o reg. montado de Artillería Pablo Oalero Argile$.•••••••••••••' ~,eruel•••••••••• ,
8." ídem ••.•••••••••••••••• aautista :VUlates Castro ' Zaragoza .
2.110 Brigada de A. M ;Ioeé Gil Las.·•••••.';. '.'" ••••••••1~dem •.••••••• :.',~nfanteria de América ••••••• 'Fructuoso Arcona Asnar •••••••••• Mero •••••••••••
13.o reg. montado de Artillería Mariano Garcia Guillermo ••.•••••: Idem •..••••••.. '
Expedicionario ~arcelonaJ 4.. X~nacio Aranda.Vera •••••••••••••; ldem .
Infantería de Ailla ••••••••• o Tomás. Lutlón Alonso. • • • • • • • • • • •• ldem .
Idem de Gnipúzcoa••••••••• Pedro Asen.aio .Castillo•••••••••••• tdem•••••• '••••.'
Oralones de Numancia •••• " Ge.spar lbáñez .Baquedano••••••••• Idem ••.••••••••.
Zona de Zaragoza••••••••••• Daniel Se~aladaGracia••••••••••. ' ~dem ••••••••,•••.
Idem •••••••••••••••••••••• RamónPID8 Mateo•••~. e·e • 111 •• 111 •••• ld.em•••••••••••
Idem •••••••••••••••••••••• PlAcido Oaetebrianos MUlillo •••••• ldem••••••••••.
Idem•••••••••••••••••••••• ·Oa:&simiro. Larres Alorudo.. •• ••• ••• ldem •••••••••••
Idem. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Juan Buen. Matea. 111.' " • • • • • • • • • • • • Idem e .•••
Idem•••••••• e·••••••••••••• Vioente Barrienda Gariot ••••'•••••. Idem••• _ "
,7.O reg. montado de Artilleria Ramón Latorre Llop td-em•••••••••••
Oaz. de Alba de Tormes ••••• Oelestino Ramón Linares ••••••••• Idem •••• , .•••••
IIdem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Franoisco Leciñena Arna!. •" • • •• •• ldem •• ~ .Inf. a de Ger~ll:o. •••••••••••• Agustín Laborda Domingo•••••••• Idem.:. ••••••.••. Idem de Gabela o •••••••••••• Jua.n Pablo. GGfii Al.astuey ••••••• , Idem •••• '•••••••Oab.· de los Castillejos •••••• Tomás GonzálesGülé .•••••••••••• !dem•••••••••••~ Idem •••••••••••••••••••••• Nicolás Abo! Miguel•••••••••••'. •• Idem•••••••••••
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Zonas lt que pertenecen NOMJ3:RES
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de xeclutamiento
Situación .
ñ que debenpasil.r
lnf 80d G ' " " . Z1 . ,e erona•••••••••••• Telesfo,ro Abril Lasheras•••••• " " ' ar8g0~a ••••••••
dem•••••••••. " ~ ; •••• ; •••• Mateo narrachina Tello ••••••••••• Idem •••••••••••
paz. de Albíl de Tormes••.•• Joaquin Batán MigueL •••.••••••• Idem •••••••••••
t nLa del Infante•••••••••••• Avelino Abad Sebaatián.•••••••••• Idem •••••••••••
Cdeb
m ••••••.••••••••••••••• ' Vicente Paricio Blasco •••••••••••• Teruel .••••.••••
a s. de Ji'" 1"'. t'll' . M i G i Idl .., :. _.." \,.i.as 1 eJos•••••• Gre~orlo 80rt n are a........... em •••••••••••
_ de GaliCla • •• • • • • • • • •• AleJandro Igual Sancho ••••••••••• Idem ••••••••.••
7. 0 teg. montado de Art. a••• Antonio Herrero Jimeno•••••••••• Idem•••••••••••
:tnf.a del Infante Francisco Lorente Pérez Idem .
Idero de Garon,a •••••••••••• Constantino Arifío Maurell •••••••• Idem •••••••••••
Idem del Infante •••••• '. • • • • Casimiro Ardiz Vicente ••••••••••• Idem •••••••••••
Lanceros de España••••••••• José Martin Berrocal. •••••••••••• Idem •••••• ,•••••
ruf.S. de San Quintin •••••••• Donato Oraj BasMn•••••••••••••• Zaragoza .
Oaz. de Alfonso XII••••••••. Agustin Piazuelas Rios ••••••••••• ldem •••••• ~ ••••
Inf.a de Navarra.••••••••••• Antanio Rovira., Gutiérrez••••••••• Idem •••••••••••
Lanceros de Bnrbón José Ramón Gallego Idem .
Inf.S. de San Quintin•••••••• Ramón Miguel Dueñas.••••••••••• Idem. ~ •••••••••
OIlZ. de Alfonso XII••••••••. Toribio Jiméne-z Rodrigo•••••••••• !dero. •••••••••••
Inta de Asia ••••••••••••••• Pablo Garoia Oida••••••••••••••• Idem •••••••••••
Lanceros de Barbón••••••••• Jacinto Garcia Atiza•••••••••••••• Idem••.•••••••.
[nta. de Asia R"món Fuentes Abello !dem ..
Quinta ••••• Idem Si~ó~ Barr~na8Urries.••••••••••• Idem•••••••••••
Lanceros del Príncipe••••••• F&lCUlnO AlIaga Babinal•••••••••• Idam.••.•• t' ••••
tnf.a de Albuera•••••••••••• José Aguirre Paul••••.••••••••••• ldem•••••.•••••
2.o Depósito de caballos se.
mentales.. • • • • • • • • • • • • • •• Clemente Lllvilla Anguel"••••••••• ldem••••••••••.
2.0 bén. Alt.s de Plaza P-edro Gil Clares ldem .
Idem. t t ••••••••••••••••••• A/luatin Malina l!rIinguez•••••••••• ldem•••••••••••
Infantería dó Marina Roque Ibáñez CaStllil •••••• ó ••••••• Idem •••••••••••
Idem Mariano Andrés Guillén Rieso ldem .
Inf.- de Africa ¡núm. 4 •••••• Manuel Majarena Jhnénez Idem •••••••••••6.° reg. montado de Art.S..... Antonio Lerana l:3egura••••••••••• Idem•••••••••••
Idem•••••••••••••••••••••• Jalé Dobato Alfonso•••••••••••••• tdem ••••••••••.
Inf.a de la Constitución...... VicentePermedan Garcia••••••••• ~dem••••••••••.
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Florencio Estela Royo............ ldem••••••••.•.
ldem de América {..amberto Rada Yordfo ldem .
Idam de la doXlstitución••••• Santiago Retibel Blasco••••••••••• ¡dem.•••••••••• , , .•
,Idem de Can,tabria•••••••••• Generoso Marco Martinaz ••••••••• ¡dem••••••••••. :;oldados cOl1dlclonales.
13~0 reg. mOJ\l.ta~o de Art. llo !lejandli'o Lambau Royo•••••••••• {dem•••••••••••
5. Mn. de Art.de Plaza .rosé López Araguéa...... • .. •• • .. dem.... ; ......
Caz. Alba de Tarmes•••••••• Augel Laín Lancina ••••••••••.••• ¡dem•••••••••••
luf.S. del lnf.nte Juan Izquierdo Garoia ••• ~ ••.••••• ldcm; ••••••••••
Caz. Alba de Tormes•••••••• Mariano lrigoyen Mamblona •••••• ¡dam•••••••••••
lnf" de Gerona. • • • • • • • • • • • • juan Morus Mllza•••••••••• ,; • • • •• ldem •••••••••••
Lanceros de España••••••••• 'Qlaudio Fraile Moreno.••••••••••• ~o~roño •••••••.
l uf.a de Vale~$..• • • • • • • • •• Antonio Sigler Alonso........ • • •• Santandel' .
Zona de Burf's ;Agustin Salft;aña Merin~ flllrgos. ..
ldem PablQ SllD Miguel del Pino Idam•••••••••••
lutS. de Cantabria•••••••••• ,bario Co:cra! Isla......... •••••• •• d.em••••••••••.
Zona de BurlJos Vicente Espino Labrador.......... dam .
I1em••••••••'•••••••••••••• ludaleoi<? .Andrés León.":. ••••••• •• dam•••••••••••
Idem.••••••.•••••••••••••• JllustaqwQ C¡¡Jvo Moradillo..... • •• dem•••••••••••
Idem.••••••••••••••••••••• Saturnino Hernández Abaj.o ••• ,; ••• ,dem•••••••••••
Depósito de bandera de San-, .
tander •••••••.••••••••••• Juan It:iarte Ezclaida••••••••.•••• Vizaaya•••••••••
7.0 bón. de Al't. 1Io de Plaza•••• taureano.Miguel Sanz•• ,; ••••••••• ~dQm•••••••••••
Iuf.- de Antlalucia :tval'Ísto Barrasama. Indabarrena ~d&m .
Idem de la Oonstitución••••• Felicio LápQZ Garrido•••••••••••• Santander.••••.•
Sexta...... 1dem•.••.••••••••••••••••• juan Cabrero Salcines•••••••••••• ~dem•••••••••••
2.0 reg. lnf.a de Marina,••••• José. Cortajarena OSarilabal•••••••• Vizoaya••••••••••,
Zona de Burgos Pablo Heuera Junquera .Jilurgos .
; 13.0 reg. montado de A:ct. llr••• Nicolás López Muro•••••••••••••• Guipúzcoa ••••••
Bón. de Ferrocariles•.•••••• "Victor Castro del Hoyo •.••••••••• ~ut'goli••••••••••
!nf.S. San Mq.roial (Cllba).~ ••• 1l'ermin Báachez ,del Campo ••••••• lider»••••••••••• '
,~.ex reg. montado de Art•••• Manuel Laguardla Díaz••••••••••• Na;varra•••••••••
Inf.l~ de A~'rica•••••••••••• Fra.uQi.sr.o Leuzarriaga .A:lsaslla'••••• I¡d6m.~•••••••••• '
Idem de Badén••••••••••••• \/u1ián Torraba Diez••••••• ; •••••• Logrona •••••••• '
Caz. da Mada'id••••••••••••• Tibu:coio Solano Laser,Da•••••••••• l11<em •••••••••••
Zona de Burgos degundo Alonso Ar.ce Bu,rgos ..
luf.!' de GerQna Juan Navarro Fuentes J¡dem '
Cs,¡adores de Mad:tid,•••••••• lfmnoisco MarticElz Ortiz••••.••••• Ham•••••.••••• ·
3.er reg. montado de,.Art.a ••• li'ede:rico Gil lI:zquid-e ••••••••••••• 4.lavai•••••••••• ¡
lnf.a de Sicilia,•••••••••••••• Nicolás ~anchalio Rojas 'll~urg~s '
Idem, ••••• , •••••• , •••••••• ,qreaceneUW1G 4clOlilSO SaatocH.des ld&m •••••• "•• "••
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Situ..ción
á qne deben 'paei.r¡te&1onea '1 CuerpoS N MBREI:l Comi~iones mixtas
_
6 Zona~ lÍo que pe¡tenecen O de ¡eclutamiento
'.---- ---------\---------------1-------·1------:-----"
Caz. de Madrid••••.•••••••• Diego Oyue.la Murtinez•••••••••••• Alava•.••••••••• ,
Oab.k de Arla~án••••.••••••• Frá~c!-BcoLaguna Quintana ••••••• eantander•••••••
Inf.- de Améuoa•••••••••••. Tonblo Jorge Diez.,. , •• , •••••• " J:.ogroño " ••••••
ldem de la Constitución••••• Guillermo Ariano Zarranz.•••••••• Navarta•••••••••
ldem de la Lealtad.;. ~ •••• " Ansehno tópez Ruiz•••••••••••••• Burgos .
ldem.••••••••• ~ •• ; •••••••• Casto Busrce Arroyo•••••••••••••• ldem •••••••••••
Bón. exp.e de Filipina. n.O 1. Migueld,e los Santos Varea ••••••• Logroño ••••••••
ldem id. de Valladolid (Cuba) C~lestino Pérez Merino Burgos. " ..
Inf.a de Tarragona (Cuba) ••• Pedro Y~ll!,l~n Velasco.•••••••••• ldem.••••••••••
ldem de Cantabrisu •••••••• Pedro Rodri~uez Huidobro ldem•••••••••••
ldem dtlla Léa'ltaa.':••••••• Maximia.qo Coscuera Gómez••••••• ldem•••••••••••
4.o regimiento' ArUlleria de , ,
Sexta.. • • • • Montafía••••••• ',' • ~ •••••• P(ldro Ortega Esteban••••••••••••• !dero•••••••••••
ruf." de Marina.. oo • oo • oo ••• Basilio tanda Torre ....... oo •• oo. San.tander••••••.
11em de BailéIÍ •••••'•••••••• Baldomero Fernández Vicente••••• Logrofío ••••.•.•
l.er reg. Zapad'O~~s ,Mi,g.adores Faustino Romeo Muro •••••••••••• ldem•••••••••••
lnf.a de Bailén ••••••••••••• Joaquin Olesanco Lbarraga Hem•••••••••••
Id.m fablo .Ballliguesa Marin •••••••••• ldero. •••••••••••'
l.e¡ reg. Zlii>a,dol~es~¡n~dores Faustino Cabello Ruiz•••••••••••• ldero •••••••••••
2.° de Art.a ~e,M,oAtafia ••••• Pedro Angulo Lumbreras••••••• ~. ldem••••.••••••
l.er reg. Zapador~s Minadores Nicolá& Alonso del Busto.••••••••• ldem•••••••••••
7.° Bón. de Art.l'd.e PJaza Eduardo Visa Valderrama ldem.. oo •• oo •••
lnf.- de CaBtii~/lo' ••,••••••••• Pedro Arrizabalaga Mendizábal •••• Guipúzcoa ••• '"
rdem de la L~al~ad ••••••••• Angellllsteban Ga:::cia •••••••••••. Burgos•••••••••.
l.er reg. Zapadores Minadores Dionisio González de la Fuente '•••• ldero •• ,•••••••••
Iuf.!" de Garel)~no Florenoio González Santa María.••• Vizoaya •••••••••
Rúsares de JaPr~D,ce!la(Cuba) Ulpiano Huerga Morán ••••••••••• ZaD1ora•••.•••• ;
2.° reg. luf.a de ~ar.ina •••••• Manuel Vaquero Murillo •••••••••• ldem •••••••••••
Inf." de Toled.o., •••••••••• " Hermógenes Tocino Rodriguez. • • •• ldero •••••••••••
ldero...... : ••••••••••••••. Agustin Ufano Portales ••••••••••• ldem•••••••••••
ldem de Vale.ncia••••••••••• Román González Lorenzo ••••••••• ldem•••••••••.•
Idem•••••••••••••••••••••• Francisco Rubio Gutiérrez.•••••'. •• !dam•• ,•• ~ ••••••
ldem Isabel II . oo • oo ..... " Francisco Cid Blanco.. oo • oo • oo oo. Idemoo .... oo ...
Reg. Zapadores ~.i~dores. •• Germán Pascual Behitez •••••••••• ldem •••••••••••
luf." de América. • • • • • •• • • •• Celerino Barrigón Ma.rcc!il. • • • •• • •• ldem •••••••••••
ldem de Vale~qia ••••• oo • oo. Julián García Gómez ldem •••• oo .
ldem de Tole.d,o., ••,•••••••• Venancio Vázquez Martín••••••••• ldem........... . •
. ldero••••••••• ~ "• • • . • •• • ••• Rufino Huerga Martinez •••••••••• ldem. .,. • • • • • • ••• Soldados CO~dlc10nalel!.
ldem de Valencia •••• , •• i. " Angel Pordomingo Vic~mte•••••••• ldero........... '
, ldem de SanM{I,rcI.! Amador Manita Salamanca ••••••
Bón. Caz. expedicionario nú· '
mero 8 (Filipinas) •••••••• Juan Man.el Notario••••••••••••• Idem •••••••••••
tnf. 1lo de Garella.Qo •••••••••• Marcelino Méndez y Méndez ••••••• Oviedo •••••••••.
ldem del Prínoipe •••••••••• César Tordera Fernández ••••••••• Idsm•••••••••••
Idem•••••••••••••••••••••• ,Aquilino ,Rooes Rodríguez.•••••••• ldem •••,••••••••
ldem de Andalucía 'osé Fanjul González••••••••••••• ldem•••••••••••
ldem del Pdnclpe oo • • •• Manuel Torres Garcia .. • • • • • • • • •• Idemoo.oo ••••••
Zona de León. • • • • •• • • • • • •• Emilio Ejidos Farnández.••••••• " León •••••••••••
S6 nn Inf.- de Bargo3 oo Lorenzo Oañón Olivera ldero oooooo ••
pi a ••• ldem de lsabellI oooooo .. Melchor de la Fuente Diez Idemoooo.oooo ••
ldem de BtlJ:gOB •••••••••••• Felioiano Núfiez González••••••••• Idem •••••••••••
6.0 re~. montado de Att.a•••. Antonio Sánchez Andrés•••••••••• Palencia •••••••• ,
~ón. Caz. de Manila •••.•••• Román Villaumbrales Rico.••••.•• ldem •••••••••••
lnf.a de San MarcIal •••••••• Angel Campo Granja•••••••.•••••' Idero .••••••••••
Idem de Isabel n Juan Acero Calvo•••••••••'••••••• Idem••••• ~•••••
Excedente de cupo•••••••••• Gabino Coca Arraguero••••.•••••• Valladolid ~ •••••
lnf." de Toledo Serafín López Motra!. ldem•• oo.oo.oo.
ldem de Garellano J alio Rodríguez Gago •• • • • • • • • ••• Idem ••••••.••••
Zona de Valladolid (CllpO de . .
Ultramar) .. oo ~ Julián Garcia Cerezo ldemoo oooooo
AoademIa da Caballeria ••••• Pedro Matias Román••••••••••••• Idem.-••••••.••••
7.o reg. Mentado de Artillería. Migael Rodríguez Meléndez • • •• • •• ldom •••••••••••
Zona de Valladolid ••••••••• Braullo Calvo Orteg8~ •••••••••••• ldam •••••••••••
lnf.- de Btlrgos oo ••• Ansobino Martín Carnicero•• oo .. oo Idem ~ ••••
Zona de Valladolid • •• • • • • •. EUliItasIo Pérez Herrera • • • . • •• •• •• ldem •••••••••••
ldem.. • • •• •• • • • • • • • • • • • • .• Indalecio Milán Rico. • • • • • • • • • • •• ldem •••••••••••
ldem " • • • •• Olodoaldo Lorenzo Lorenzo •••• ,. •• Idem. '••••••••••
3.er reg. ZApadores MInadores Agustin Fernántt6z Morejón •• '••••• Idero •••••••.•••
.. Zona de Palenoia (excedente ,
de cupo) Jalián Oriado Trapote •••••••.•••• Idem, ••••••••••
luf.a de América ••••.•••••• !:nrique Suárez Rodríguez •••••••• ldero •••••••••••
. . Zona de Valladolid .•••••••. Ql1iterío Varela Marcos; Idem•••••••••.• ,
' IDf." de babel n Narci¡¡o Hernández Auanz •••••••• ídem•••.•••••••
Octava •••-.IZona de Santiago•••.••••••• Ricardo Ciaudio Varela Bello...... Coruña •••••••••
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I Combiones mixtas BituaclóllRegiones Cuerpos NOMBRES6 Zonas tí 9,ue pertenecen de reclutamiento ti que deben pasar
.
I
Inf.á de Afriea núm. 4...... Juan Espinos LUua•.•..••..•••••• \Taullgona •••••••
Idem......................... José Martín Duarts .•.••..•••••••• OMis•••••••••••
Idam............. ~ ......... Manuel Majarena Jimén6!z•••••••.. Zaragoz•••••.••.
Batallón Disciplinario. ~ ••.•. Magin Salté Oros ................ Lérida..........
Melilla •••• Idem.............•....... " Manuel León Meléndez ••••••••••. Cádil'.: ••.•••.•••• Soldados condicionales.:
18.o bón. Art.l' de plaza .... Polioarpo Alonso BfjlVel .••.•••... Idem ............
Idem....................... Ant-onio Santoe Fetnández •••••.•• Badajoz•••••••••
Escuadrón de Caballería••••. José Garcia Gsrda............... Savilla ...........
Compafífa de Ingenieros ••••. Rafael López Reyes ..•..•••..••.•• Idem .. "......•.
1 1
Madrid 13 de septiembre de 1898.
--
Oonti.
Excmo. Sr.: En vista del eXpédiente que remitió V. E.
en 22 de junio último, con informe de la Comisión mixta
de reclutamiento deAlicante y del informe del auditor, pro.
movido por el soldado F.rancisco Ballester Masanet, en soli·
citud de que se le exima del servioio militar activo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
aouerdo con los citados informes, se ha servido desestimar
dicha petición. - .
De real orden lo digo tí V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. 11. muchos afios. Ma·
drid 13 d. septiembre de 1898. .-
OOBREA
Belíor Oapitán general de Valencia.
--
Excmo. Sr.: En vista del expediente de excepción que
V. :m. remitió en 26 de agostó último, promovido po)' el
soldado José P6rel Ferror, en solioitud de q tia se le exima del
lIervicio militar aotivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo informado
p&P la~rou i.I1ttta de reclutamiénto dé la Indicada pro-
Tinola y del dictamen auditoriado, se ha servido des~stimar
dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
efectos aonsiguienteli. Dios guarde li V. E; muohosi\fios.
Madrid 13 de septiembre de 1898.
CORBlj1A
Belior Oapitan general do Valencia.
....
SEccrON DE 'D'LTRA:rua o
ASIGNAOIONES
Excmo. Sr.: En vista del uorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de agosto próximo pasado, y de las ra-
zones que en el mismo expone relativas á la asignación del
primer teniente de Oaballerla del ejército d-e Filipinas Don
Rafael Gutiérres Valcárcel, el Rey (q. D. g.); Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que por esa Inspección se abone á D.8. Loreto Bautista Gon-
sález, esposa del referido oficial, el importe de la asignaoión
de su esposo, y que reclama de la autoridad de V. E.
De real orden lo diiO á V. :m. para su conocimiento y
efectos~consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1898.
CORREA
Selíor Inspector de la Caja general de UUramal'.
Selior Oapltán general de las islas Filipinas.
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BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del certifioado del reconocimien
to facultativo su~rido por el m.édico provisional, p~ocedepte
del ejército de Filipinas, &. Olegario Abad FllentlS, el Rey
(q. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el mencionad,o médico cause baja
definitiva en el Ejército, una vez que en fin de julio·último
ha terminado Ía lioencia por enfermo qu~ le fué concedida
por el Capitán genéral de llquel distrito, reservándole prefe.
rente derecho á nnevo ingre,eo, si fueran necesarios sus ser-
vioioe, cuando justifique haberse reetáble'oido compl~tamen.
te de su enfermeda-d.
De real orden lo dfgC1 a V. E. ¡ñMl iU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'íos. Ma·
drid 13 de septiembre de 1898. .
COBRia.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefíores Capitán gederáI. dé lila islas Filipiuas, Inspector de
la Oaja general de U1trámar y Ordenador de pagos de
Guerra.
-.-
SEocrÓN DI kS'O'NfOS GENERALIS
CRUCES'
Exomo. Sr.: En vista de-la iBS1Jancia" qu~ V. E. cursó
aeste Ministerio oon su oficio aeo 23 de' abril último, pro'
movida por el sargénto de la 4.8. Brigada Sanitaria Mariano
Dueña Reyes, en súplica de que la pensión de 2'50 pelletal
mensuales que disfruta, según real oroeo de 24 de agosto
de 1897 (D.r.O. mho-. 191-)', por agrupacióÍl de tres oruces
del Mérito Militar con distintiVo blanco, le eleve· Ii· 3!7~
una vez que ha obtenido la. cuarta cruz de la exprelilada cla·
se, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reioj¡ Regente del
Reino, teniendo en. cuenta-lo preceptuado en el arto 49 del
regl~mento de la Orden', tnt ha servidt! acceder t\ lo solicita·
do, ~i~poniendoque desde 1.° dé octubre próximo se abOnE
al icteresado la pensión de referenoia.
'De' real orden:lo digo t\ V. E. para su conooimiento 3
efectos con$iguiente~. Bioa guarde á V. m. muchos añOS
Madrid 13 de septiembtEf de 1898.
Sefi.or Oapitán general de la. islas Filipinas.
•••
Exomo. Sr.: ElÍvista de la instancia que V. E. con
t\ este Mini$terio con su oficio d(16 de agoato últimoj pI<
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movilla por el sargento del regimiento Infanteria de la Prin-
cesa núm. 4, Angel Jiménez Pér8z, que solicita S8 le conceda
pensión por acumulación de tres cruces del Mérito Militar
con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su
~o~bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
preceptuado en el arto 49 del reglamento de la Orden, se
ha servido conceder al recurrente lá pensión mensual de
5 pesetas, que le corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
eteotos·oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muo!los aAos.
Mlidrid 13 de septiembre de 189S.
CoRREA
Sefíor Oapitán general de Valencia.
Selior Ordenador dé pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de]a instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su oficio de 24 de agosto último, promo-
vida por el cabo del regimiehto Infantería de Cantabria nú-
m.ero S9, Vicente ~rs,~dos Cibrián, que solicita se le conceda.
pensión, por agrupación de tres cruces del Mérito Militar
oon distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente .del Reino, teniendo en cuenta lo preceptuado
ea el arto 49 del reglamento de la Orden, l!e ha servido con·
ceder al recurrente la pensión mensual de 5 pesetas, que le
6orretlponde por el expresado concepto.
De real ordiln lo digo' V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio! guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de septiembre de 1898.
OoBBBA
Befior Capitán general de Burgos, Navarra y VascoDgadas.
Befíor Ordenador de pagol! de Guerra.
énléttLA:EtES Y DISPOSICIONES
le la S11b1eoretaria '1 S"óooio:i1es dé eate Ministerio ., de
las Direooiones generales
S!dCIóN DE Alt'rILLlmÍA
REALES DESPACHOS
Oit'cfi.lai'. Excmo. Sr.: Los comandantes gen~rales de
AdUlerla de ios distritos de la Penfilsu!s;, principales de Ba-
leares y Oanarias y exentos de Ceuta y Melilla, se servirán
hlkler. llegar á conocimiento de los jefes y ofioiales de Arti-
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llerla que l!e encuentren en los suyos respeotivos y se expre-
san en la siguiente relación, la necesidad que tienen de
nombrar personas que les representen para que, previos loa
requisitoll reglamentarios, pueda,n retirar de la Intendencia
militar de Cu:ba los reales despachos ~pedidol:t á su favor,
, en atención á que la real orden de 23 de julio de 1892, dis-
pone que la toma. de razón ha de hacerse por la lntenden,
. oia militar del diatrito ouyo Oapitán general haya ordenado
el cúmplase.
Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 13 de sep.
tiembre de 1898.
El Jefe de la. Sección,
Eduardl) Verdes
Excmo. Beñor •••
.Relación que se cita
Tenieates coroneles
D. Gonzalo Alonso y Pellicer•
• Manuel Alvear y Ramirez de ÁreMano.
" Francisco RodrigUez Liduefia.
Comanda.ntes
D. José Reina y Masara.'
" Carlos Carlés y Rni".
" Luis Hernando y Espinosa.
II José FranCés y RosellÓ.
" Antonio Diez de Rivera. '
Capitanes
D. Ramón Oanellss y Secades.
" José Iriarte y Travieso.
" Francisco Fernández Escay.
" Eladio Quintaná Junco.
" Enrique Nieto Galindo.
" JcaquÍll Gener y Fossi.
" JoEé Cuenca y Cuenca.
" Angel Sánchez Guerra.
) Ignacio Calvo y Garchitorena.
Primeros tenieDtes
D. Carlos Soler y Algarra.
) José Ciftlentes y R(Jddgn6z.
) Luoiano 088itl y. SotO'.
" José Galiego y Zambrano.
Secundos tenientes de la escala de reserva retribuida
D. Guillermo Bitges Coll.
" Basilio Sevillano Miguel.
" Mateo Pardo Tatay.
Madrid 13 de septiembre de 1898.
o-
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
A1UrU. DI CA!AWllfA. - CONSEJO DI ADKmIS'l'UC1ÓN Dir. COI.mGl() Di BAN'l'IAGO
D. O. núD1. 204
BALANCE de Caja correspondiente al mes de ag-osto, efectuado hoy día de la fecha
...-
2 t' ( o -,
XtE:a:ED Pesetas CtI. El:0 .A..Ei ::EC ::IR. Pelletas Cit.
-...... ........-
-
Existencia en fin del mes próximo pasado• •• 119.639 9& En cuenta. corriente en el Banco de Espafia ••••• 12S.422 ~9
oEn la Caja del Colegio en Valladolid á dar dia-
1.212 4&:Recibido de los socios Garrigó, 2'25; Bravo, 1'25; tribución o••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ortb, S'50; Heredero, 2'25; Sentmenat, 2; Vi- , En la Caja de Secretaría en efectos por cobrar ••• 56 13
cente,2; Sansigre, 1'25; Blanco, 1'25; Velasco,
--1'25; Ortega, 1'20; Gordón, 1'25; Castillo, 1'25; SUMA EL CAPITAL •••••••••• 124.690 6'1
AzpeitiB, 1'25; Enríquez, 1; Rodríguez, 1'25;
--Sausa, 2; Llanos, 1'25; Sarrllla, 3'50; Pezuela, Por la cuenta de gastos generales del Colegio •••• 3.581 71
S'50; .Sánchez, 3'50; Ahumada, 10'50; Cordón, Por la ídem de alimentación de nifios•••••••••• 1.257 SO
3'60; Gutiérrez, 3,50; Gómez, 4'50; García, 5'65; Por la ídem de asistencia de nifias••. , ••••••••.• :¡.-16l! 8'1
Enrile, 2; Guzmán, 4'50; Uriondo, 2; Pastor, 2; Nómina de sueldos y gratificaciones de profeso-
Anisit, 1; Gordón, 1; Boschó S'50; Ezpeleta, rado .................................................... 6.01í7 17
3'60; AlIlor, 2'25; Urdiaín, 5; Robles, 2'50; To- Par la cuenta de gastos de la imprenta .•••••••• 607 28
rres, 1'25; Zabala, 3'50; CebaBos, 2'25; Plivera, Por peRsiones satisfechas á los huérfanos,deBuer-
2; González, 5; Ruiz, 2; Duque, 2'50; Contreras, ba, Medina, Rodríguez, Piallo, Fernández Mar-
3'50; Marroquí, 5; La Portilla, 10'50; Caballero, chena, Zalama, Viqueira, Sánchez Navajas,
2'26; Andrade, 3'50; Calvo, 24; Olivero, 6'25; Gil, EspinoEa y Guerrero.••••••••..••••••••• 2,.1 26
Slmarro, 14; González, 7'50..•••••••••..••••. 189 90 Al regimiento de Farnesio, por liquidación •••.. 13 '15
ldem de los regimientos: primer Depósito, 8'25; Idem id. de María Cristina, por íd ••••••••••••• 1 i
Alcántara, 16; Espafia, 19; cuarto Depósito,
22'50; Burgos, 44'25; Galicia,9¡Albuera, 804'50;
Talavera, 321; Lérlda, 52'70; Andújar, 60,25;
Granada, 13'50; Rey, 56'75; segundo Depósito,
6; Badajoz, 31'25; Farnesio, 1.372'50; Villavi·
1
ciosa, 105; Remonta de Granada, 36; Princesa,
1.005; Maria Cristina, 880'50; Guadalajara,
38'25; Escuadrón de Melilla, SO; Lusitania,
1.058'50: Villarrobledo, 23; Borbón, 39; Escolta ¡
Real, 773; Escuadrón de Mallorca, 69; Remonta
de Córdoba, 14'87; Tetuán, 23'50; Reina, 216;
Madrid, 70'26; Pavía, 40'50; Montesa, 1.043'20;
Academia, lOó; Valladolid, 90'55; Príncipe,
62'50; Murcia, 108'75; Sagunto, 28'50, y Oole-
8.712 42gio, 14 ........................... , ••• , ••••.•
Idem de la Hacienda•••••••••••••••••••••••••• '1.543 17
Idem de la imprenta.••••••••••••• , ••••••••••• 1.562 96
For un escalafón vendido en Secretaria ••••••••• 1 »
-
SUMA EL DEBE.·••••••••••• ( is7.649 40 SUIIA EL HABER.........o••• 137-.06'& .!O
NÚMERO de socios én el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
SC:>CXC>S HUÉRF.A.NOS HmiRl!',lNOS .lSl'IBJ.l{TJ:'
Cl Cl !"' ~ TO~AL Tot&l Escala n1\al. :Cl ~ Q ",W Cl ~ CUERPO DE EQUlT.A.CION Il:!f COLEGIO OON PENSIÓN Escala n(ll. 1
...-lía
°il a l:l(l) '" ~ 11 11 hUérfano~oca"" (I)!:t l .. , I -ri ~~ t ~ ~ lÍ cargo;'i l:l if~ (1) a en O'J ~ -a0 ~ '" SOCIOS <l ¡ti <l ¡ti <l l;l <l ~· ... !'~ l!o - ... s. a§. ~>l a~ ...... ",,,, ", .. '" ~ .. '" de la ¡¡¡ ¡¡¡• (1) • lO • lO : li lO • (1) a lO (1) a -0 0 '0 0 '0 0 ... ... ~ ~ !}· ... · ... : ... l" : ... !!" 0l:l 8.~ !'l'" ...... o o o o:, :'.. :p. ..... ..... ..... l:l l:l aSOCiación, l:l l:l: ~ · .. '" ~ ~'e ~~ ~ ~ : lE : fE .., ... ...· .. • ce : o ~ '" '" ... (1) r g:: l:l • l:l '", ... !""" • o • o '" '" '" "o ... ~· ... '" .. o l" '"· '" : ~ ~ !t .... "' .. : ¡g · .., . ... :... : :¡t : ~ . : l:!. : ep :"m · '" : '" :II • lO , , :2: ...
-=-· , - - - -- - --
:
1 11 f 86 70 Sg 260 610 526 333 » . 2 13 25 12 1.989
11
77 89 26 21 163 19 12 5 5
, 1
V,O B.O
El General Vicepresidente,
ANDJUDE
Madrid 31 de agosto de 1898.
El T. C. Secret&r1o,
FERNANDO MoLÍNs
IMPRENTA Y LITOGlU.FU. DEL DJIll'ÓStro DII LA. QUlIZ1lA
-
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